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Lección de vida en la muerte 
D E J O S E A N T O N I O 
A ñ o I V i __ T E R U E L , 3 0 N O V I E M B R E D E 1 9 5 2 
Vamos a asegurar al 
e s p a ñ o I u n a m e 
N ú m . 4 2 
trabajador 
j o r v i d a 
E n las representaciones 
s i n d í c a l e s tienen acceso 
todos los labradores 
No debemos perder de vista la 
unidad económica de la nación 
IOS CAPITANES 
I sindicalismo e s p a ñ o l , 
¡speran nuevas ó r d e n e s 
Para continuar el combate 
por una E s p a ñ a mejor 
ttas del Delegado liacienal de Sindicatos 
ante S. E. el Jefe del Estado 
& «enmaradas: Sólo im?8 pala 
bra&. porque los temas so ran 
Eí cámaro da StAis Ruiz pronunció an-
'iáCaudillo el siguiente discurso: 
Excelentísimo señor El primero del 
mdo septiembre dictábamos las bases 
ítíoçae seria la futura accién sindical 
kniiestro Sindicalismo. En ellas, como 
^"íves que creemos en el Sindicato, 
^iieráhamos que el mismo, como aso-
húón. de empresarios, técnicas y. obre-
% deberá constituir nuestra principal 
Mxupadón y, por lo tanto, kemos de 
ôrar hasta abtener para él todo cuan-
derecho le corresponda. 
M mismo tiempo, analizado el mo-
t̂o lundonal actual de nuestra Orpa-
. ^úón Sindical, consideramos era Ue-
^ la hora de reunir a nuestros man-
^Políticos, y. estos mandos, que son la 
waníia exacta de que nuestros Sindi-
^ Henderán siempre los prind-
iundatnentales de nuestro Moví-
P0Vno más intereses que los leqiti-^ sus asociados sindicales, al mis-
^po que los más elevados de la 
ilria> consideramos, repito, llegado el 
1 T0 ^ reunif a estos mandos para, 
estudiar todos cuantos proble-
Discurso del Caudillo a 
los mandos sindicales 
Sindicatos españí lts cerstitu 
yen la base del légimen poiític© 
español. 
Nuestra Revolución rompió 
con un sistema falso que arrastra 
ba ? Espsfta a la ruina y a la des 
t uccíón, sistema demociático 
formalista que las naciones ve 
nían padeciendo tras siglo y pico 
de liberalismo, los que vivirnos 
a vida liberal española pudimos amptíos y las inquietudes tan 
grandes que se necesitarían ho 
ras para poder tocar con f mda apercibirnos del vacío de aquel 
mento cualquiera de los problc flstema y de la falsedad de aque 
mas que han sido objeto en l^s representaciones. No es ex 
estos oías de vuestro estudio y traño <lue fuera « fronteras no 
permanentemente de nuestras jarnos comprendidos pues to 
inquietudes. 9e arra9tra en el ^undo la 
La sindicación nacional, los (Pasa a la pág. segunda) 
I 
Aún cree que está por h • er (a 
gran apolegi i de la vida, que sea 
a la vez upologíi de la nuerte, que 
arranque de ella fijándola en el 
punto exacto donde las palabras 
no alcancen a sembrar e n fusión 
en el ánimo de los que fácilmente 
intentan asirse a cua quier eíucu 
bradón que permita rehuir el peso 
Nuestro sindicalismo pone un dique a ios abusos del 
capitalismo y a las imposiciones del proletariado 
Buscamos ia just ic ia social sobre una base de armonía y co laborac ión 
Importante discurso dé clausura del camarada Fernández Cuesta 
«Con vuestros trabajos durante esti | y que constituyen el meollo de la vida 
semana habéis dado una prueba más sindical. 
de la utilidad de la Organización Hasta el * cansacio—si en esto puede 
Sindical y de vuestros afanes de per- haberlo— venimos repitiendo de pa-
feccionarlos. Exigentes con vosotros labra y por escrito el carácter de per-
mismos, no os conformáis coa cumplir raanencia del Régimen español en con-
los deberéis normales que vuestros car- l tra de toda significación transitoria e 
gos os imponen- sino que, a impulsos 
de la inquietud inherente a quienes se 
saben responsables de una tarea fun-
damental en el sistema político-social descansa 
de España, habéis traído a discusión y 
estudio una serie de temas apasiónanos 
interina. P¿ro esta permanencia tiene 
su mejor garantía en el fortalecimiento 
de las instituciones en que el Régimen 
de tal manera que adquie-
ran una atooomía respecto de las per-
sonas, una inmunidad sobre ia volu-
uPo político y. funcional tiene el 
kno planteados. 
están, 
señor, los iefes y. secreta 
1 ̂  nuesíras Entidades nacionales'̂  
l u i r á s Oèras Sindicales, los man 
I ^«uesíras provincias, los secreta, 
i ^ nuestras Cámaras y 50 represen-
^ de nueS(r0s mandos locales, por 
itQ ĥién hemos querido oir en estas ^Üo'ü'1*3 *a V0Z sana ê nuestro 
#iCaj Urante (ornadas oyotadoras 
COn PQsi<>n, dentro de la exac 
\ t £ j * a t u elaboración, estos man-
«lUsimo señor, estudiaron las 
3 la pág. tercera) Aspecto de la sala duraote uaa 
de Jas s e s i ó n del I Omsejo Político SUdical 
bilidad' de éstas y sobre la ince'rtidum-
bae del futuro. 
LA ORGANIZACION SIN 
DICAL ES UNA COLUMNA 
D E L REGIMEN 
Pues bien; que la Organización Sin 
dical es una de esas columnas del Ré-
gimen y, más aun, uno de sus elementos 
integrantes—de tal manera que si des-
apareciese o se desnaturalizase, el Ré-
gimen sería otra cosa peor para no-
sotros, mejor para los enemigos, pero 
distinta al actual - , está por encima 
de toda explicación. 
Por eso, si queremos y claro que 
lo queremos-que la España nuestra, 
nacida de una espantosa tormenta 
que si todo lo barrió, precisamente pjr 
ello dejó virgen el suelo para construir 
sobre él libremente, continúe su marcha 
de grandaza y libertad por los cauces 
abiertos en julio del 36, los que somos 
custodios de lo que los Sindicatos su-
ponen y representan no podemos aho 
rrar un solo esfuerzo ni desperdiciar 
una sola oportunidad, ni acallar una 
inquietud encaminada a lograr que 
esos Sindicatos se afirmen, se perfec 
cionen y se identifiquen con la vida 
social y económica de España. 
La doctrina de nuestro Movimiento 
tiene muchas facetas y muchos aspectos 
(Pasa a la p á g . tercera) 
de la catg . que gravita sobre eHósí 
Año tras uño, en 'un di - Cvmc 
el de h y, al enfrentarnos con lá 
últim i lección de fosé Antonio, 
ejemplar como todas las que nos 
legó, atrav samos el proceloso mar 
de la exa tación donde nos acecha 
ei peligroso pié ago que no siempre! 
s bemos eludir. La realidad es que 
la lección que Jo é Antonio no? 
ofrece en su muerte sólo es el ú timo 
eúabón de una vida que no svpo 
tmidonarse ni en el postrer memento-
de íu existencia. 
Be esto, a realizir un í ex iUà' 
ctón de la muerte en la que nos 
olwdemos de señalar que lo impor-
lante y difícil es vivir utia vida 
digna, hjy un verdadero abismo en 
el que acf< h ei peligro de qn'e al» 
(Pasa a la p á g . octava) 
A C T O D E 
CLAUSURA 
En el Consejo Superior de 
Investigaciones C i e n t í f i c a s , 
fué clausurado solemnemen-
te, el día 15, el 1 Consejo 
I Pol í t ico Sindical. Presidió e l 
¡ acto el ministro secretario 
I general del Movimiento, sé-
I ñor Fernández Cuesta, acom-
• pañado de los ministros de 
\ Educación Nacional e Infor-
¡ mación y Turismo, señores 
\ Ruiz Giménez y Arias Salga-
¡ do; vicesecretario g e n e r a l 
( del Movimiento, señor Ro^ 
I mojare; delegado nacional de 
I Sindicatos, señor Solís Rtiiz; 
[ embajador del Ecuador, se-
] cretario nacional de Sindica-
tos, consejeros nacionales, te 
niente general M o s cardó, 
i presidente de la Diputación, 
• marqués de la Váida via; de-
¡ legado nacional de Justicia 
j Derecho, don Roberto Re-
j yes, y delegado nacional de 
í Sanidad, don Agustín Aznar. 
ínaüiètíid 
Vamos a asegurar al trabajador español 
(Viene de te pág. primera) 
moda de la falsa democracia 
inorgánica, que incluso ba/o la 
tiranía rusa toma el falso nom 
bre de democracia popular. 
Nosotros negamos desde el 
primer día una democracia que 
nos condujo varias veces a la 
guerra civil, al divorcio entre los 
españoles, a la pobreza, a la mi 
sería y a la desintegración de la 
Patria, por aquel engaño y por 
aquella falsedad organizada, que 
metiendo un papel en una ca|a 
de madera se vinculaba el hom 
breàcon la marcha del Estado y 
de su Gobierno. Cada cuatro o 
cinco años se efectuaba aquel 
símui ero de que el hombre se 
pronunciase sobre unos hom-
bres desconocidos, que no sabían 
ni dónde nacieron ni cómo real 
mente discurrían, y ese voto in 
consecuente y frío se convertía, 
de hecho, eñ dueño y señor y 
representante o m n í m odo de 
aquellas voluntades, en nombre 
de las cuales servía a sus apeti 
4 tos o realizaba sus ambiciones. 
Nosotros, que alumbramos un 
Régimen con dolores y sacrif^ 
cios, con el derramamiento de 
nuestra propia sangre, no po-
díamos mantener aquella false-
dad, volver a parecidas falseda-
des. Al sistema democrático for-
malista teníamos que oponerle 
un sistema leal, real y sentido. 
Y fuimos a lo que bajo aquel 
falso tinglado permanecía vi-
vo: a las agrupaciones natura-
les del hombre, a la familia, al 
Ayuntamiento y al Sindicato, 
donde sus actividades discurren 
y los hombres, voluntariamente 
se asocian; hubimos de ir a buŝ  
* car en ellos los canales por don-
de tuviera lugar la cooperación 
del hombre a la vida del Esta-
do, la colaboración del hombre 
en el gobierno de la Nación, 
que permitiera el diálogo per-
manente entre el Gobierno y la 
Patria. 
Y yo creo que poco a poco, 
pese a |as situaciones gravísimas 
porque España ha pasado y a 
las dificultades que encierra e) 
constituir y levantar una Orga 
nización Sindical tras haber caí 
do los viejos Sindicatos marxis 
tas españoles en los horrores 
que la España reja registró va 
mos alcanzando una plenitud de 
organización en la que prospera 
el buen sentido, el patriotismo 
y la buena voluntad de colcho 
ración, que claramente se acusan 
en las reuniones de estos días y 
que vienen demostrando la ra-
zón de nuestra Orginízaclón 
Sindical. 
L A P O L I T I C A N A C I O 
N A L ' 
La política nacional viene des 
cansando sobre moldes nuevos. 
A la posición estática del dejar 
hacer hemos opuesto un sentido 
nuevo, directo y eficaz. Hemos 
ido a los pueblos y a los lugares 
todos de España, a las comarcas 
más apartadas y hemos buscado 
el contacto con las Hermanda* 
des de Labradores, sus fuerzas 
vivas y elementos pensantes de 
los pueblos, a los que hemos 
preguntado por primera vez en 
España, sus aspiraciones y nece-
sidades pa!ra confeccionar pro-
gramas qué les dieran satísfac 
ció a.-Y han îdo luego en las 
provincias, ios órganos sindica 
les y provinciales, los técnicos 
de la Nación, cualquiera que 
fuese su ideología, los que han 
colaborado con ingenieros, uní 
versitarios y representantes ge» 
nuinos de las actividades de to-
do orden de la Nación para te 
dactar los programas de ordena 
C i Ó i i ; económico social, dando 
ocasión a que por p imera vez 
poseamos unas estadísticas bas* 
tapte reales, nó solamente de las 
producciones, sino d J las faltas 
y necesidades, de la demografía, 
del régimen de propiedad, del 
estado sanitario y cultural, de 
las comunicaciones, de todo 
aquello que ha constituido y 
constituye la verdadera aspira-
ción política de los pueblos, tan 
abandonados ayer, en general, 
que no eran visitados ni por los 
g bernadores ni por gobernan-
tes, y que el Estado necesitaba 
conocer para mejor poder servir 
les. 
Si el Estado va a buscar á los 
rincones más apartado de la Pa 
tria todas estas necesidades, s i 
luego las mantiene y las sirve 
con el diálogo a través de las 
representaciones municipales y 
sindicales, en las cuales hasta el 
último de los labradores tiene 
acceso; si esto se realiza en el 
campo municipal, provincial y 
nacional y el Estado ̂ es sirve en 
la realización de su política y de 
su obra de gobierno, evidente 
mente podemos afirmar que no 
existe en Europa ni en el mun 
do un reflejo más grande de rea 
lidades democráticas que el que 
nuestro Régimen encierra. 
M A N D O S D E L O S O R G A 
NISMOS S I N D I C A L E S 
Evidentemente, como decía 
Solís, unas organizaciones tan 
fuertes y poderosas, una Orga-
r ízacíón tan grande que alcanza 
a todos los lugares y a todos los 
hombres de España, tiene que 
tener un mando, una dirección 
y una marcha política. Y ese 
marcha política sois vosotros los 
encargados d e encuadaarla y 
dirigirla. No porque esto consti 
tuya una carrera política —que 
hemos de alejarnos de ella—, ya 
que la función sindical constitu 
ye un acto más de servicio, sino 
porque hemos de garantizar que 
la Organización no se tuerza y 
sirva a los ideales de la Nación 
y a su destino histórico, capaci 
tando a empresarios, técnicos y 
obreros para que ese ascenso 
progresivo a los puestos de man 
do y confianza sea cada día más 
la fiel representación de los Sec-
tores de la producción que en-
cuadra y forma la Organización 
Sindical. 
M I S I O N E C O N O M I C A 
Y MISION S O C I A L 
Pero la Organización Sindical 
no tiene sólo una marcha políti-
ca, sino taén una misión ecembi 
nómica y una misión social. Y 
en esta misión económica, en 
este papel económico tan impor 
tante que tiene la Organización 
Sindical, es necesario que no 
perdamos jamás de vista la uní 
dad económica de la Nación, el 
complejo económico de la Patria. 
Existe una tendencia entre los 
empresarios al espíritu de mo 
nopolio, y el espíritu de mono-
polio es contrarío al bien colee 
tivo. Nosotros debemos buscar 
la noble competencia, los estímu 
los. El Estado debe ayudaros a 
que tengáis un equilibrio, una 
estabilidad y un orden; pero no 
podemos aceptar que en épocas 
de crisis y sacrifí.ios haya gru 
pos. sectores o personas que se 
enriquezcan a costa de los de 
más, a costa del bols/illo de to-
dos y esto produciría el dlsgus 
tp y echíría el mayor borrón 
sobre nuestras organizaciones. 
A U M E N T O D E PRO 
D U C T I V I D A D E N 
C A N T I D A D Y C A L I -
D A D 
La economía de una nación, 
la mejora económica de un pue 
blo descansa en la mejora de 
producción, en el aumento de 
productividad en cantidad y en 
calidad. Y para que esto se lleve 
a cabo no basta que el Estado 
lo quiera ni que tampoco lo pre 
tendamos algunos sectores. Es 
neccsirio que todos, absoluta-
mente todos, lo procuremos por 
todos los medios. Y para au 
mentar la producción qaclonal 
hace faltà transformar y mejo 
rar nuestras industrias, hace 
falta crear nuevas fuentes de 
producción y de riqueza, apro 
vechar y utilizar la técnica mo 
derna; no pidiéndole más es-
fuerzo ál hombre, que muchas 
veces da todo lo que puede, si 
no facilitándole que con esos 
esfuerzos y hueva maquinaria 
logre mayor producción. 
No. puede alcanzarse una me 
jora general—decir lo contrario 
sería una ficción—si no aumen 
tamos contínua y paralelamente 
la producción, si no multiplica-
mos la calidad de esta produc 
Ción. Aunque pudiera llegaise 
a que el reparto de la renta fue 
se lo más perfecto entre todos 
los españoles, a pesar de ello, 
tendríamos una renta muy po 
bre por individuo. Necesitamos 
que la renta nacional sea gran-
de, para que podamos me/orar 
la suerte de los españoles, em-
presarios, técnicos y obreros. 
Y todo esto puede ser una reali 
dad, porque si Dios no nos 
dotó con tierras muy ricas y 
con grandes elementos, sí lo 
hizo con posibilidades muy su-
periores en muchos órdenes a 
las que muchos pueblos de Eu 
ropa han tenido. Y, sin embar 
go, el trabajo de aquellos pue 
blos, su espíritu dé empresa, 
sus laboratorios y técnicos, han 
hecho que, pese a su falta de 
materias primas y de elementos, 
tengan una vida superior a la 
que hasta ahora han tenido los 
españoles, y así hayan podido 
resurgir de entre las cenizas, 
como* el ave fénix , cada vez que 
sobre ellos caía cualquiera de 
las catástrofes que en Europa se tado tomó como 
han desencadenado. , 
E S P A Ñ O L : 
Suscríbete al perió- • 
dico de la Q U A R . ^ Jj | 
DIA de FRANCO 
Sale los SEGUNDOS y CUAR-
TOS sábados de cada mes. 
Publica los más interesados ar-
tículos, comentarios y. reportajes 
económicos y. sociales, e informa 
a los lectores de los más atra-
yentes asuntos internacionalesm 
Precio de snscripcióii anual: 48 pesetas 
Dirección y Administración 
A l c a l á , 4 4 . - M A D R I D 
Y eso mismo podemos ha-
cerlo nosotros, y lo estamos de-
mostrando en estos últimos tre 
ce años después de la Victoria. 
Un efemplo lo tenéis en la pro 
ducclón de electricidad. Vos 
otros habéis presenciado en es 
tos años de sequía lo que repre 
sentó para todos los españoles, 
especialmente para los menos 
dotados, la falta de electricidad. 
A ello atendió el Estado con las 
medidas posibles dentro de sus 
posibilidades para guardar el 
equilibrio de todos los españo 
les, para que en ningún hogar 
faltasen los jornales. Y estos tra 
bajadores se habrán apercibido 
de que aquella falta de electríci 
dad era su miseria y aquella 
falta de electricidad era falta de 
de previsión, que Caía como una 
acusación contra el régimen so 
clalista y republicano, que sus 
pendió las obras públicas, que 
destruyó todas las posibilidades 
de las empresas para las gran-
des creaciones y que venían a 
multiplicar nuestra riqueza, S|ur 
gidas en tiempos de don Miguel 
Primo de Rivera con la forma 
ción del gran plan nacional de 
riegos y electricidad; aquella 
política torpe y desastrosa pos 
terior de la República fué la 
cauba de que, pese a todos los 
esfuerzos que desde 1939 se 
realizaron para que en el menor 
plazo posible se dotara a Espa 
ña de la electridad necesaria pa 
ra una producción moderna, 
superásemos aquel déficit de 
electricidad que padecíamos. 
L A V I D A E C O N O M I C A 
E S P A Ñ O L A 
Esto índica lo complejo de la 
vida económica española. Nos 
otros tenemos que pedir a los 
españoles, al ahorro, a todos, 
en una palabra, que nos apor 
ten al año los dos mil y pico mi 
llones de pesetas que represen 
tan anualmente las necesidades 
en obras de electricidad y otros 
tantos millones representa anual 
mente el vacío de las viviendas 
españolas. La agricultura deman 
da a su vez con la colonización 
otras crecidísimas cifras de mi 
llones. Tenemos también que 
repoblar nuestros montes e n 
esta etapa en que .hay brazos, 
porque quizá dentro de diez o 
quince años no tengamos bra 
zos disponibles para ello. Y te 
nemos que repoblarlos también 
porque la celulosa de madera es 
la base de nuestra producción, 
y que no se dé el caso|doloroso 
de que llegue a valer en Espa 
ña más la caja que encierra la 
naranja que su contenido en 
fruto. 
El aumento de la renta nació 
nal es bienestar para todos los 
españoles, para todos los pro 
ductores, a los que tenemos 
que decirles que solo triunfare-
mos produciendo, produciendo 
y produciendo. 
F A C T O R ECONOMI-
C O S O C I A L 
Hay otro factor, que es el eco 
nómico social. Este ha sido has 
ta hoy en el mundo la palanca 
y el motor de sus Sindicatos; 
precisamente el factor social, el 
ansia social, las necesidades so-
cíales, la seguridad social, es 
una necesidad que nuestro Es-
bandera desda 
el mismo momento en que f 
dió a los españoles la asiste J 
de su estuerzo para salvar a F 
paña. Todo objetivo político J' 
la mejora de los individos est! 
encerrado en la seguridad social 
en la aspiración social. Pero 
te motor, tan noble, tan es 
e8ítl mo, ha sido explotado precís1 
mente contra el interés de \ 
causa popular. Vosotros habéis 
visto lo que ocurre en Us re. 
uniones internacionales de \Q¡ 
Sindicatos, en sus relaciones 
internacionales. ¿Cuántas veces 
ha salido de ellas la mejora so-
cial? Pocas o ninguna. Han coa 
vertido las reuniones en una 
Cámara política empleada y ut( 
lizada por unos p^cos para ex 
plotar esas ansias sociales, pal 
pitantes; para lograr lo que ellos 
los gerifiltes, querían. Y mu 
chas veces han sido los brazos 
ejecutores de los designios ítn 
perlalistas de las melones. Lo 
mismo que hoy Rusia utiliza 
las necesidades y ansias soda 
les p ira llevar al mundo a una 
tiranía como no se ha conocido 
en la Historia, hasta llegar a tra , 
garse a doce naciones y privar-
las de libertad, entre Europa y 
Asia. Pues lo mismo sucede 
con las reuniones de sindicales 
Internacionales, que, fomentan 
do el desorden interno, han ser 
vído muchas veces de instru 
mento para destruir la produc 
ción de otros pueblos, mante 
niéndoles en estado de decaden 
cía y evitando que realizaran 
sus mejoras. Y no porque lo 
sintiesen los modestos a los que 
decían representar, sino por de 
serción o venta de sus dirigen 
tes, que unas veces compraban 
los poderosos con oro y con fa 
vores, convertido ahora fen el 
oro o en el mandato ruso. 
Cuántas veces en nuestra eK-
portación venimos tropezando 
con productos elaborados o ex-
traídos con jornales de hambre 
a costa de las masas asiáticas o 
africanas^ que gracias a eso com 
piten con los productos " euro* 
peos, con lo que no es posible 
elevar el nivel de vida de sus 
trabajadores. Jamás en las re-
uniones internacionales se ata-
can estos problemas y nada se 
consigue en favor de las clases 
populares, de las masas trabaja-
doras a quienes dicen represen-
tar. 
N O DESTRUIREMOS LAS 
I L U S I O N E S DE NUES 
T R O S OBREROS 
Por eso nosotros hemos de 
dirigirnos a nuestros obreros, a 
las masas sociales, con toda la 
lealtad y sinceridad. Nosotros 
no vamos á engañarlos, nos-
otros no vamos a destruirles 
sus ilusiones y destruirles su es 
piritualidad; venimos precisa-̂  
mente a fomentar esa cspirlt1^" 
lldad que el materialismo de 
las internacionales del socialis-
mo y el marxismo vino a des-
truirles. 
No vamos a ofrecerles lo que 
no podamos cumplir; pero va 
mos a asegurarles una mejor V ' 
da, igual a la que pueda tener el 
mejor trabajador europeo, pe^ 
con paz, con alegría, con sega 
Tidad social, haciendo compati' 
ble el progreso material de nues 
tras masas con el bienestar esp 
ritual, con la alegría, con " 
(Pasa a la pág. tercera) 
letud 
nuestro sindicalismo pone un dique a los abusos del capitalismo 
.«^np de la P á ? ' primera) POSICIONES DEL SINDICA- cuantos oarticinan pn la nrrulurci<^n. Primero. Una identificación de lo 1 disciolinen. encaucen v dominen los  l  p g . i ) 
Vidád, todos los que la vida mis-
^'upone, porque a l a vida toda se 
como tiene igualmente unos 
• . nu" la caracterizan. Pero 
todos Hay uno que realmínfe 





¿e q̂ e se" nutre esa doctrina, 
Mefíticos exigentes que con lupa 
ujcan60 todola mit Pequffia 
la, po4̂ ,*1 encontraf 
^«iones en ideas políticas anteriores 
oel Nacionalsidicalismo es absolu 
¡Siente nuestro. 
SENTIDO POLITICO D E L 
SINDICALISMO NACIONAL 
Nos encontramos ante el hecho sin-
dical; pef0 eV sindicalismo, que tuvo 
origen sociológico y de autodefen-
jioy tiene un indudable sentido 
golítico. puesto que siempre responde 
jactitudes económicas inspiradas en 
áistinías concepciones políricas. Bús-
t ia independencia política del sindi-
eilismo es negar la realidad sin nin-
n̂̂  ventaja táctica, y si quisiéramos 
iplicar ese apoliticismo a nuestro sin-
áicilismo, lo tínico que se conseguiría 
itque peidetíi su verdadera significa 
tión para caer en la órbita de cual-
fliier otra experiencia política o doctfi 
tal, o convertirse en una organización 
puramente burocrática, a merced del: 
ptimer vendaval que en la política se 
kvahtara, siendo así que nuestro sin-
dicalismo, tanto en su origen como en 
kactualidad, tiene un indudable vi-
pr popular. 
COMO NACIO N U E S T R O 
SINDICALISMO NACIO-
NAL 
Nació de lá pasión falangista como 
u factor decisivo en el conjunto de 
bque integran nuestra Revolución» 
eo plena lucha callejera, cuando no se 
«piraba al Poder, sino a despertar la 
conciencia de los españoles. Agrupó 
desde el primer monento a millares de 
(amaradas, muchos de los cuales han 
aído en la pelea. Tiene desde su ori-
{eo una doctrina definida, que viene 
desenvolviéndose sin desviación de su 
línea fundamental Se afana ahora por 
encontrar una justicia social sobre \ \ 
bwe de la armonía y la colaboración. 
W que antes la buscaban en la calle 
obtejos e intelectuales, unidos por el 
ílorioso calificativo de falangistas. Y 
'i esto es así ¿vamos a sacrificar ese pa-
•ído de camaradería y comunidad, de 
«crificio e ideales, por temor al «qué 
iifán», por razones tácticas o, lo que 
í ^ peor, por ambición o pujos de inde-
i Pendencia? 
   
LISMO D E N T R O D E L 
ESTADO 
Ahora bien: dentro del cuadro con s 
titucional del Estado, el Sindicato pue-
de ocupar distintas posiciones: la gu-
bernativa, la clasista, la nacional. La 
primera es una solución típica de los 
regímenes de estructura comunistas. Es 
una supervivencia innecesaria, puesto 
que ni es instrumento de defensa de la 
clase proletaria, ya que ésta es la dnica 
dominante, ni tampoco un resorte de 
la economía, que está organizada auto 
ritariamente. Este Sindicato se transfor 
ma en instrumento de la administración 
gobernamente, que por sí misma absor-
be la realización completa de los fines 
dél Estado. 
En cuantq al Sindicato clasista, co-
rresponde al régimen de partidos, al ser 
vicio de los cuales actúa, y los cuales 
se sirven de él como fuerza política. Su-
insolidaridad social ha ido imponiendo 
en todos los países medidas que tien-
den a corregir los desmanes que que-
brantan el orden y el bien comunes. 
Por lo que se refiere al Sindicato Na-
cional, sirve al propósitò de hacer justi-
cia, dentro de las ideas de la común i. 
dad, de la economía y de la conciencia 
nacionales. Estado y Sindicato sirven, 
j dentro de sus respectivas esferas de ac-
ción, fines coincidentes. El Estado no 
impone al Sindicato la constitución y 
estructura, sino tan sólo en lo formal, 
como sucede con la constitución y es-
tructura de todas las asociaciones que 
arpiren a llamarse legales; pero en lo 
sustancial, en sus orientaciones, en la 
elección de sus rectores y administrado 
res, los Sindicatos son absolutamente 
libres y también absolutamente demo-
cráticos en el sentido tradicional de la 
palabra, puesto que todo su sistema 
de representación es electivo. 
A nadie se le pregunta pira pertene-
cer a ellos ni su historia, ni su proce-
dencia, ni sus ideas o su vieja filiación 
sindical. A nadie se le exige un carne4 
político para tomar parte en la elección 
de cargos sindicales, ni para acudir a 
una conciliación sindical, ni para recia 
mar el cumplimiento de una obligación 
o el ejercicio de un derecho. 
Y estos Sindicatos han cumplido tres 
fines funda tiéntales: llenar con un espí 
ritu fuertemente cristiano su misión de 
defensa de los trabajadores; impedir 
que sus derechos sean desconocidos o 
atropellados; implicar al mundo del 
trabajo en la acció i polític» por medio 
de una representació i desconocida fue 
ra de nuestras fronteras, y, en definiti-
va, ser un instrumento de paz e inteli-
gencia y concierto de vpluntades en 
Vamos a asegurar al trabajador 
(Viene de la p á g . segunda) 
«ombría de bien. Y por eso nos 
•¡ífoos de ocuoar no so 
d e 
p   solamente 
corregir los defectos a los 
s Viejos, s í n o con más 
Recia l interés a ios hombres 
jaénes, de los aprendices, ele 
anao la educac ión de todos los 
ectore8y rincones de Espaáa 
dad* 3 toc^08 0Portuni 
de llegar a los mejores 
fa?ft08;para ^ no se Píer<lan 
«inteligencias, y, sobre todo, 
>enl?Ue 00 ocurra Q116 k3 
"KJo ocurriendo durante tan 
clase ' que ios ^ 0 8 de las 
flU ,8^8Pdftolas menos dotadas 
donad • irnPeriosamerite aban 
Padrp08 P0r el traN0 de sus 
{ancl 8 y abandonados en la in 
riiatJI: . ^ n v i r t i é n d o s e así en 
dílinr Utnano Propicio a la 
.cuencia. Y esto viene corri 
08e Por esta acc ión sindi 
cal y con la preocupación hon 
dísima del Frente de Juventu 
des. Ese Frente de Juventudes 
que sirve a toda la nación, pero 
a quienes más ayuda es a los 
menos dotados materialmente. 
El Frente de Juventudes les in 
cuica los principios religiosos, 
los sentimientos pati ióticos, deu 
tro de diversiones lícitas y de 
juegos honestos, dirigiéndolos 
y perfeccionándolos para que 
sean mañana dignos y buenos 
hijos de la Patria. 
Ya véis que la tarea es dura. 
Pero yo os ofrezco que en la 
mayor medida el Est&do sosten 
drá siempre con vosotros el díá 
logo necesario para conseguirla 
España grande, la España libre 
y la España una que todos an 
helamos. 
Muchas gracias a todos y 
i Arriba España! 
 p i ip  e  l  p od cción 
En fin, el Sindicalismo Nacional, en lu 
gar de tener una posición- enemiga del 
Estado, de oposición a él, de aspirar a 
gobernarle o destruirle, aspira a ser la 
esencia de la nueva organización esta-
tal, dentro de un sentido de colabora» 
ción y conciencia de su propia respon-
sabilidad. 
Pero todas estas ideas, que mientras 
permanecen en el terreno de la teoría y 
de la especulación no presentan dificul 
tades, las ofrecen, y muy grandes, cuan 
do se quiere llevarlas a la práctica; en 
primer lugar porque las instituciones 
están formadas por hombres con sus 
ideas, sus pasiones y sus vanidades, y 
en segundo, poique se conservan prejui 
cios de tiempos pasados, que atribuyen 
! al Sindicalismo Nacional objetivos y 
características totalmente distintos de 
las que nosotros ahora les atribuímos. 
Y asi vemos que si al hablar de las 
unidades de convivencia social que 
consideramos básicas hacemos todos 
un canto a la familia y al Municipio y 
nos complacemos en resaltar sus excelen 
cías y la necesidad de fortalecerlas y 
defender sus derechos, librándoles de 
toda absorción por parte del Estado, 
en cambio, cuando del Sindicato se 
trata, entonces se alzan voces tremolas 
de recelos o roncas de indignación, y 
esa complaciencia ya no es tan unáni-
me ni tan franca, y hasta se atribuye 
al Sindicato culpas que no tiene y mi-
siones que no son suyas o que no pue-
de cumplir por falta de medios o por 
que anteriormente se le ha socavado la 
autoridad necesaria para, llegado el 
momento, actuar eficazmente. 
Y esto es preciso que termine, que 
esos recelos e indignaciones se disipen, 
sobre todo que se vea si tienen un fun-
damento, y si lo tienen que se corrija 
lo que haya que corregir. Para ello es 
esencial un exacto conocimiento de lo 
que los Sindicatos son, más atin. de lo 
que deben ser, y un exacto ctynplimien 
to de las normas que se establezcan pa-
ra que no se conviertan en objeto de 
burla o en cohdor por cuyos agujeros 
se escapen su observancia o faeiza de 
obligir. 
Es precisó, por tanto, que nos demos 
cuenta de la realidad y que no nos.em-
peñemos en vivir a espaldas de ella 
pues no por eso deja de existir y de 
ser realidad. Y esta realidad nos enseña 
que la inmensi fuerzi social que el 
mundo del trabajo lu adquirido en la 
vida moderna ha encontrado su expre-
sión y su cauce en el Sindicato, y sien-
do esto así claro es que esa fuerza es 
utilizada en uno u otto fin, según 
ese sindicalismo sea. ( 
Si nosotros hemos Creado uno, con 
el que pretendemos utilizar todo ese 
poderío social en servicio, no de u i 
sector determinado, smo de la Patria 
y de la justicia social, pues sin ésta 
la Patria tendría una apariencia odio-
sa y opresora; si ese sindicalismo se 
quiere conjugar con el res eto de los 
más altos valores del espíritu y de la 
personalidad que España ha adquiri-
do en el transcurso de los siglos; si, 
lejos de constituir una rèmora para 
que el Estado cumpla su misión, la 
facilita y la ayuda; si las gentes que lo 
dirigen e inspiran están plenamente 
identificadas con el Régimen que re-
presentan; si se hallan plenas de leal-
tad a Franco, de recuerdo permanente 
a los que cayeron y a los sacrificios 
pasados, ¿a qué reservas y distingos, a 
qué dudas y vacilaciones? 
Yo no voy a entrar ahora en el exa-
men detallado de las cooclusiones de 
este Consejo, tan claramente expuestas 
por vuestro Delegado Nacional, y a las 
que habéis llegado a través de vuestra 
experiencia y vuestro indudable espíri-
tu nacional y falangista. Yo estoy de 
acuerdo con ellas en cuanto signifi-
quen: 
i .  i tifi i   l  
r 
sindical con la doctrina falangista y 
una vinculación con ella limpia de to-
da íntima vocación separatista e inde-
pendiente. 
Segundo. Una línea de mando po-
lítico de absoluta garantía,, vigilante, 
orientadora y, llegado el caso, decisora. 
Tercero. Otra línea representativa 
automáticamente sindical, lo más am-
plia posible, que llegue al máximo de 
organismo y Corporaciones, pero con 
unas exigencias mínimas de lealtad 
política en cuanto a sus representantes 
y su actuación. 
Cuarto.x IJna delimitación clara y 
categórica de las actividades del Sindi-
cato y de sus relaciones con el Estado, 
i ipli ,  y i  l  
problemas económicos y sociales y re-
gateándoles 1 a s facultades precisas 
para compensar con los beneficios que 
su ejercicio pueda proporcionar a los 
Sindicatos, el rigor de toda esa auto-
ridad. 
Ayudemos todos los que en el Ré-
gimen estamos integramos a fortalecer 
a estos sindicatos con arreglo a nues-
tras posibilidades; nosotros, poniendo 
en ello inteligencia, entusiasmo y vo-
luntad; l o s Sindicatos, llevando a 
ellos • los problemas de su vida, socia 
y económica; el Estado, reconociéndo-
les el rango que les corresponde, y en-
tonces veremos cómo el sindicalismo 
español llegará a la meta que se había 
a base e la facultad decisoria en éste propuesto y será ejemplo para el mun 
y del estímulo, estudio e información 
en aquél. 
Quinto. Un clima ^e compenetra-
ció \ y no de recelo, para lo cual el Es-
tado debe de ser el primer y más inte-
resado en aumentar el prestigio y la 
autoridad del Sindicato, y el Sindicato 
en cuuplir las misiones que le han sido 
encomendadas. 
Sexto. Un respeto a la unidad sin-
dical, con la supresión o la incorpora -
ción al Sindicato de aquellos organis-
mos cuya «xistencia responde a supues-
tos o. concepciones distintas de las 
actuales (y cuya permanencia autóno-
ma sólo sirva para sembrar confusiones 
y provocar rozamientos). Unidad que 
deba extenderse a una serie de funció 
nes que se hallan esparcidas con el in 
conveniente de la duplicidad y el ma-
yor gasto entre diferentes organismos 
paralelos. 
Séptimo. Una puesta en forma del 
Sindicato, despojándole de tola hoja 
rasca que sofoque el tronco y de toda 
grasa que atrofie el sistema nervioso 
sindical, para que nunca se pueda en-
contrar en el mal funcionamiento dej 
Sindicato el pretexto para discutir o 
rebajar su valía. 
Por eso, este Consejo ha tenido una 
excepcional importancia, porque los 
temas que habéis tratado en él ao se 
refieren a un aspecto determinado; de 
la vida sindical, sino a los cimientos 
de la misma y su planteamiento total. 
De lo que se haga y de cómo ese plan-
teamiento se resuelva dependerá el fun-
cionamiento posterior del Sindicato. 
Yo comprendo que éste tenga ene-
migos y que haya quienes aspiren a su 
supresión, pues no cabe duda que re-
sulta un vigilante molesto para mu-
chos; pero lo que, no comprendo es 
qu° se le quiera mantener con sordina, 
a medio rendimiento, con dudas y va-
cilaciones, en un régimen mixto, mitad 
sindical y mitad no, exigiéndoles que 
do. 
Somos aacionalsindkaIi>tas no por 
fantasía política, ni por jugar a ta 
demagogia, ni por mimetismo, ni por 
azar, sino por un convencimiento de 
que para que el Régimen pueda lle-
var a cabo su política social y econó-
mica no sirve ni la absoluta libertad 
individual, en que cada uno actúa 
según su interés o su capricho, o la 
férrea disciplina socialista en que la 
buree ra tiza ción mata la personalidad 
y la iniciativa. Somos nacionalsindi-
calistas porque queremos que empre 
sarios y'obreros recuerden siempre 
que antes de tales son españoles. So-
mos nacionalsindicalistas oo por de-
fender una entelèquia ni una organi-
zación burocrática, ni una nómina, ni 
un reparto de cupos, sino para sentir 
el orgullo de que la vida del trabajo 
se desenvuelva eñ España coa arreglé 
a normas justas y morales, sin que esa 
justicia tenga que ganarse a tiros, con 
huelgas o con violencias, sino por la 
recíproca comprensión y el afán de 
servir y engrandecer n esta Patria a 
la que todos pertenecemos. Somos na-
cionalsindicalistas para que la Histo-
ria de España siga su curso y no se 
deshaga prisionera de un concepto 
de la lucha de clases que lia estado a 
punto de paralizarla y disolverla 
como nación, para romper en el ám 
bito sindica] la división entre el tra 
bajo y la Patria, entre lo nacional y 
lo social, y para poner ua dique a los 
abusos del capitalismo fiaaaciero y a 
las imposiciones deí proletariado. Por 
eso somos nacionalsindicálistás. Ata-
quen los que quieran a la Organiza 
zación Sindical y digan de ella lo que 
gusteu, que aosotros, siguiendo las 
consignas que esta mañana nos ha 
dado el Caudillo, continuaremos man 
tenienno en alto la bindè|ra roja y 
negra que la simboliza. ¡Arriba Es-
paña!* 
Los capitanes del sindicalismo español 
(Viene á e lá p á g . primera) 
relaciones del Sindicato y. el Estado, las 
funciones de aquél en el aspecto económi-
co social y. asís tendal, el desarrollo y. 
actuación del Sindicalismo Agrario, asi 
como su unidad, que constituyó una de 
las preocupaciones del Consejo: la Coope-
ración y la Mutualidad como iunciones 
sindicales; la Unidad Sindical, base de 
nuestra Oryanización, preocupación cons-
tante de nuestro sistema, unidad en lo 
político, pero libertad en lo profesional; 
reafirmamos L·s principios cristianos de 
nuestro Movimiento, y el Consejo —aun-
que se trataba de problemas sociales 
que reservamos a nuestros caryos repre' 
sentaíwos: patronos, técnUos y obreros — 
no pudo menos de referirse también al 
problema de los salarios, ligando siem-
pre su elevación t-a ser posible con un 
aumento de rendimiento, EL problema de 
la vivienda no puede quedar al maryen 
de la preocupación del Consejo y ¡a 
Oryanización Sindicjl ofrece su total 
entreya y colaboración para resolver 
dicko problema, siempre que se ponqa o 
su disposición L·s meiios económicos 
para ello. 
Estos hombres, mi General, demostra-
ron ser buenos entre los buenos, compe-
tentes entre los más competentes y estar 
en todo momento a la altura de la res-
ponsabilidad que tienen confiada. 
Hoy, cumpliendo an servicio, al tener 
el alto honor de ser recibidos por V. E . ^ 
emocionados al veros, vienen a deciros* 
como ayer, y como repetirán mañana: 
'Señor, a las órdenes de V. E , los capi-
tanes del Sindicalismo español esperan 
nuevas órdenes para continuar el com-
bate por una Esqaña me{or. Tenya la 
seguridad V. E. que están dispuestos a 
morir en el empeño*. ¡Arriba Españat 
¡Viva Prancol 
El Cauiillo contestó a las palabras 
del Delegado Naçionl de Sindicatos 
con un discurso, que recoqemos en otro 
lugar de este número. 

















la V Asamblea Nacional 
de Hermandades 
E l Delegado nacional de Sindicatos dirige una 
proclama a todos los campesinos e s p a ñ o l e s 
El Delectado "Nacional de Sindicatos, camarada José 
Solis Raiz, ha dirigido a las Hermandades g. Cámaras 
Sindicales Agrarias y, a los campesinos en qeneral la si-
guiente proclama: 
¡iAgricultoresü ¡iGanaderosü 
Una de ias manifestaciones de ta vida de las Entidades profesio-
nales se traduce precisamente en la reunión periódica de sus miembros 
para tratar de un modo conjunto los problemas que les afectan y tra' 
zar planes de acción para el futuro. 
El sindicalismo agrario español, que ha logrado en estos añus 
incorporar en sus Hermandades a. todos los campesinos, logrando una 
estructura y representación sin procedentes en nuestra vida política» 
tiene una ves más lapportunidad de plantear en Madrid sus aspira-
ciones, manifestar de un modo libre sus puntos dé vista y formular 
ante el Estado las propuestas que considera convenientes en estos 
momentos. 
Al convocar para la reunión que tendrá lugar en la capital de 
España espero de todos la participación entusiasta y la asistencia en 
el mayor número pasible, coo la buena disposición que ea años ante-
riores habéis demostrado en cuanto a la objetividad en las discusio-
nes y a la subordinación de vuestros intereses y necesidades a las 
superiores exigencias de la economía nacional. 
En'los once Congresos que durante'el mes de Octubre habéis cele* 
brado en las diferentes regiones, fueron analizados los temas de cultivo, 
de la ganaderia y del comercio agrícola, concediendo especial atención 
a las legítimas aspiraciones del trabajador agrícola y analizando la 
situación concreta en cada zona. Cumple ahora a la Asamblea Nacio-
nal unificar esta labor y tralucir en fórmulas concretas y viables el 
sentir y la opinión de los hombres d l̂ campo para una mayor prospe-
ridad y una mejor justicia social. 
En estos años habréis podido apreciar como la Organización Sin-
dical responde a vuestras necesidades, comprobando que cuando se 
cuenta con la adhesión y la participació < activa del agricultor, las 
Hermandades obtienen resultados prácticos y contribuyen en su labcf 
de unidad y de contacto entre los distintos pueblos y provincias a 
facilitar al campesino no solamente beneficios concretos de tipo econó 
mico, si no también la presencia activa en todos los acuerdos y e1 
medio rápido y seguro para íuc^r llegar al Gobierno sus propuestas y 
colaborar incluso en la regulación de las campañas de cultivo. 
La V Asamblea ha de reflejar de un modo público y definitivo los 
avances del campo español y de sus asociaciones, demostrando que en 
la vida política española cuenta ya un nupvo factor, antes postergado 
y ahora en plena agilidad, con deseos de SÍ rvir a la Patria en todos 
los ordenes. 
Presentaremos ai Estado nuestro propósito y ratificaremos una vez 
más nuestra adhesión al Caudillo de España firmes en el trabajo y en 
el propósito de transformar y mejorar ta riqueza del campo y la vida 
de sus hombres. 
lAgricultorts y Ganaderos de toda EspañaI, la Organización Sin-
dical os espera en Madrid para recoger vuestras preocupaciones y 
escuchar vuestros puntos de vista expresados con entera libertad y con 
la responsabilidad que, como españoles os corresponden. La V Asam-
blea de las Hermandades de Labradores y Ganaderos ha de ser la 
expresión exacta de la opinión del campo. 
Por la unidad, la grandeza y la prosperidad del campo español. 
Vuestro Delegado Nacional, 
JOSE SOLIS RUIZ 
Paralización en el 
mercado lanero 
En la subasta de Barcelona 
se ofrecieron 8 0 0 . 0 0 0 kgs. 
No se realizó ninguna 
operación 
Barcelona 2 2 . - Mí un sólo 
kilo de lana da los 800 000 que 
se han ofrecido esca m iftaaa en 
la anunciada subasta en el Fo 
mento del Traba|o Nacional ha dades de Labradores V Can acte-
j . j r • ros. E l movimiento bmdical 
podido ser vendido. L«s t tertas 
se hicieron a precios inferiores 
a los que en realidad querían 
los ganaderos. Los fabricantes 
L o s C o n g r e s o s 
En el próximo mes de febrero 
se celebrará en Madrid la V 
Asamblea Nacional de Herman-
ros. 
Agrario convoca a sus millares 
de afiliados ,que representan a var ja 
toda la población campesina es-
pañola, a una reunión anual, en 
la que se fijarán las líneas de 
actuación para el próximo año 
y se revisarán las actuaciones y 
los objetivos conseguidos. 
Como preparación de las ta-
reas de esta V Asamblea, duran-
agrario pueden señalarse tfes 
aspectos: en el orden ocon^ni-
co, en *\ social y en el aspecto 
puramente profesional. ASA\] 
En el orden económico el ob-
jet? vo fundamental aspha a eks Cu» 3̂'65 
se 
de tejidos hicieron algunas pu/ds 
sobre dichos precios, pero sin 
llegar a lo que los ganaderos 
extremeños consideraban para 
ellos precios mínimos. Al no 
alcanzarla pu|a ninguno de los te él mes de octubre pasado, se 
que realmente eran los precios han reunido los Congresos Sin-
mínimos, la presidencia hube de dicales Agrarios, que represen-
declarar nulas las ofertas. tan ^ todas las regiones españo-
Por lo demás, se insiste aquí, las* 
en los medios textiles, que salvo CARACTERISTICAS DEL SIN-
^ n ^ A . * ^a~~ L.*a n~ DICALISMO AGRARIO muy contadas excepciones, no j 
tienen ningún interés en com Constituye la Asamblea Gene-
prar lanas sucias, ya que es ral la máxima expresión de las 
, , i Entidades Sindicales Agrarias, 
asunto, que, con las excepciones _ * ,i ^ r-*** 
' n r i Forman parte de ella las Cama-
aludidas, se desconoce y por ras de las 50 provincias y las 
ello prefieren comprar la lana a Hermandades Locales en su to 
los íntermedarios, que la qfrécen ¡ talidad. 
ya debidamente lavada y clasí 
fícada. Además, como última 
r izón que explica la nulidad de 
esta tercera subasta de lana, está 
la de que, sin ser de mala cali-
dadlos 800000 kilos ofrecidos, 
son de iníeri' calidad a la ven-
dida en Mrdríd y en Zafta. 
El Jtfe del Sindicato Maelona) 
de Ganadería ha anunciado que 
dicho Sindicato proyecta para 
el año próximo la instalación en 
Barcelona dé unos almacenes 
permanentes para la exhibición 
de las lanas. Subrayó qué »a 
lonja lanera tiene el propósito 
da servir a la industria de 
hilados y tejidos de lana. 
En 'a acción del sindical*in»o 
a ele-
potèncialidad económica, 
tanto ; propietario corao del 
trabajador. v 
E l otro objetivo de máximo 
interés para el sindicalismo 
agrario es de orden social. To-
do cuanto contribuye a inde-
pendizar jurídeamente y moral-
mente al hombre del campo 
cons tituye tarea ineludible de 
nuestro sindicalismo. Las rei-
vindicaciones no afectan sola-
mente al bracero sin tierras, si-
no también al pequeño propie-
tario, al arrendatario y al colo-
no, que puede ser objeto de una 
explotación peor que la del 
obrero. 
E n el aspecto profesional, la 
capacitación profesional influ-
ye de un modo inmediato en el 
aspecto económico al incremen-
tar los ingresos y en el orden 
social al conseguir una mayor 
r 
La entrega de remolacha 
El 31 de enero del 53 debe estar la 
totalidad en poder de las fábricas 
Instrucciones terminantes de lia Secretaría 
Qeneral Técnica del Ministerio de Agricultura 
Gomo indicamu» recíentemen 
te, uno de los problemas que 
parecían representar situaciones 
insolubles para el cultivador se 
refería a la lentitud en la recep» 
clón de remolacha. Esta circuns 
tanda constituía un gravísimo 
perjuicio al impedirla utilización' 
de las tierras para otros cultivos. 
Planteado el asunto en dife-
daroí̂  
de 
Descuentos se a j u s t « ' á n 
exactamente, normas contr t 
Impidiendo excedan de1 máx .1 
establecido, salvo casos excep 
clónales defectuosa condeció 
raiz, que deberán someters-
decisión su autoridad, como 
^Delegado esta Dirección. 
Caso básculas establecid s 
Las rentas se podrán pagar en metálico 
Decreto de 24 de octubre de 
1952, por el que se aclara e in-
terpreta el Decreto-Ley'de 24 de 
julio de 1947, sobre pago en mo-
neda de curso legal de. Rentas 
estipuladas en especie de trigo 
( B / O . núm. 314, de 9-X1-52). 
Ante la di versi dád de crite-
rios que vienen sustentándose en 
la interpretación del Decreto-
Ley de 24 de julio de 1947, cuan-
do se trata de contratos en los 
que se hubiera pactado el pago 
de la renta haya de satisfacerse 
en especie de trigo, se impone 
la necesidad de aclarar y con-
cretar eL alcance de dicha dis-
posición para impedir que esta 
el 
desahucios, 
para pueda servir de base 
planteamiento de 
que el propio decreto-ley trató 
de evitar; ya que, como se afir-
ma en su preámbulo, sería ab-
sorsu que el arrendador pudiera 
ejercitar la acción de desahu-
cios por falta de pago de la es-
pecie convenida cuando ésta se 
halle sujeta a intervención ofi-
cial que impida al colono su 
entrega al arrendador. 
Es cierto que las circulares de 
la Comisaria General de Abaste-
cimientos y Transportes vienen 
autorizando reservas de trigo al 
rentista; pero, aparte de que 
tales reservas son voluntarias y 
no pueden, suponerse mientras 
el interesado no manifieste su 
propósito de utilizarlas, no ca-
be desconocer tampoco su cuan-
tía, por las personas a que afec-
tan: rentista; familiares, y cr 
dos, es algo que en el día en 
<5ue debe efectuar el pago de la 
renta no puede determinar el 
.colono, sin contar además con 
que puede haber causas muy 
justificadas, como deficiencias 
de cosechas o dificultades de 
transporte, cuando deba hacer-
se el pago en otra provincia, 
que impida la entrega material 
del trigo de reserva en la fecha 
de vencimiento. 
Por otra parte, el beneficio de 
(Pasa a la p á g . sexta) 
sean insuficientes, orde iará 
rentes reuniones de las Hermán j ampliación número necesario 
I dades de los Grupas ramolache- y localización en plazo 8 días, 
i ros de las Cámaras, elMínisterío i Pagos remolachi deberán rea 
¡ de Agricultura, y especialmente lizarse conforme condiciones 
I la Secretaría General Técnica, contrato. 
i acogieron con especial atención | Autorizará V . S. transvases 
y ampliaron todas las informa- remolacha entre fábricas y 20 
clones precisas sobre el caso. I nas con finalidades afeJeracíón 
j Las Jefaturas Agronómicas molinda, debiendo justificar 
han recibido órdenes en el empresas portes extraordinarios Esta ^ ^ 
( siguiente sentido: trsnvases ante esta Secretaría peci4cia ^ 
i «Para evitar que demora General Técnica a través de 
^ " j entrega remolacha en báscula V S. para posterior liquida 
perjudique siembras posteriores, C|ón. 
deberá ordenar entregas de 
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T ! E 
forma que termine el 31 de 
enere próximo. 
Establecerá vigilancia recep 
clones designado V . S. en cada 
provincia un ingeniero Jefatura 
Agronómica correspondiente, 
con Inspección volante integrada 
por dos peritos de la misma. 
Vigilará estrechamente recep-
ciones, ampliando playas en 
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l í c a l c s A g r a r i o s 
Extracto del Reglamento sobre colonización 
de interés local en su parte aplicable a las 
construcciones y mejoras de tipo ganadero 
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ÍV ASAMBLEA NACIONAL DE 
HERMANDADES 
F u é c o n v o c a d a y ce l eb rada es-
ta IV A s a m b l e a N a c i o n a l e n M a -
d r i d en los d í a s 7 a l 12 de ma-
yo de 1951. Las r e u n i o n e s d e l 
P leno se c e l e b r a r o n eí» e l tea-
t ro M a d r i d , u n o de los de. m a -
yor a f o r o de l a c a p i t a l y las 
r eun iones de t r a b a j o e n d i s t i n -
tos locales de l a O r g a n i z a c i ó n 
S i n d i c a l , 
Como p r e p a r a c i ó n de l a m i s -
ma se c e l e b r a r o n los Congresos 
S ind ica les A g r a r i o s d p C a t a l u ñ a 
y Ba lea res ( T a r r a g o n a ) , Nava-
r r a , A r a g ó n y R i o j a ( P a m p í o -
f i a ) , C a n t á b r i c a ( S a n t a n d e r ) , 
Ga l i c i a ( S a n t i a g o de. C o m p o s t e -
l a ) , D u e r o ( S a l a m a n c a ) , E x t r e -
m a d u r a ( B a d a j o z ) , Cas t i l l a la 
Nueva y A l b a c e t e ( C i u d a d R e a l ) , 
A n d a l u c í a o c c i d e n t a l ( S e v i l l a ) , 
A n d a l u c í a o r i e n t a l ( G r a n a d a ) , 
Levan te ( V a l e n c i a ) y Cana r i a s 
(Santa C r u z de T e n e r i f e ) . 
C o i n c i d i e n d o c o n la c e l e b r a -
c i ó n de esta A s a m b l e a , l a Jun t a 
N a c i o n a l de H e r m a n d a d e s coh-
v o c ó y f u é c e l e b r a d o e l 11 C o n -
greso S i n d i c a l de l a t i e r r a , 
a p o r t a n d o s e i n t e r e s a n t í s i m o s 
e s t u d i o s de g r a n i n t e r é s y r e l e -
v a n c i a e n e l a spec to s o c i a l , e n -
t r e los que d e s c o l l a r o n : p o l í t i c a 
s o c i a l a g r a r i a ; p a t r i m o n i o f a -
m i l i a r , acceso a l a p r o p i e d a d ; 
e l e v a c i ó n de l o s s a l a r i o s m í n i -
m o s ; l a s i t u a c i ó n de ' l o s . a r r e n -
d a t a r i o s ; M o n t e p í o L a b o r a l a g r í 
c o l a ; s e g u r o s soc ia les e n la 
a g r i c u l t u r a y p a r o o b r e r o . 
CONGRESO SINDICAL DE LA 
TÍERRA 
E n m a y o de 1948 se c e l e b r ó 
en SeviUa e l C o n g r e s o S i n d i c a l 
de 'a T i e r r a . F u é c o n v o c a d o p o r 
e l i e l e g a d o n a c i o n a l de S i n d i c a -
tos , e l p r i m e r o de m a r z o de l 
m i s m o a ñ o . E n l a c o n v o c a t o r i a 
se s e ñ a l a b a que " l a s H e r m a n d a -
des e s t u d i a r a n los p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s d e l c u l t i v o , a s í co-
mo q u e los a u t é n t i c o s t r a b a j a -
dores d e l c a m p o a b o r d a r í a n los 
t è m a s de i n t e r é s p a r a m e j o r a r 
«ais v i d a s y d o t a r a las H e r m a n -
dades de c a p a c i d a d su f i c i en te 
para que. p o r su c o n d u c t o pue -
da e l o b r e r o l o g r a r sus a s p i r a -
ciones'*. 
E l Congreso S h i d i c a l de te 
T i e r r a h i z o c o i n c i d i r e n -Sevi l la 
a los m e j o r e s e l e m e n t o s d e l s i n -
d i c a l i s m o a g r a r i o . L a t o t a l i d a d 
de l a e s t r u c t u r a o r g á n i c a d e l 
c a m p e s i n a d o e s p a ñ o l es tuvo 
presente e n los a c to s . L o q u e es 
aun r a á s s i g n i f i c a t i v o , c i e r t o s 
sectores, p o r f o r t u n a r e d u c i d o s , 
acusaron l o que e l l o s c r e í a n u n 
a t aque t r a t a n d o de e n t u r b i a r la 
c l a r i d a d de e x p r e s i ó n y a b s o l u -
ta r e c t i t u d e n e l e s t u d i o o b j e t i -
vo de los t e m a s . No r e s u l t a e x a -
g e r a d o a f i r m a r e l c a r á c t e r t r a s -
c e n d e n t a l q u e e l a c t o t u v o p a -
r a l a v i d a e s p a ñ o l a . 
REUNIONES NACIONALES DE 
L A S SECCIONES SOCIALES 
CAMPESINAS 
En e l seno de las H e r m a n d a -
des s i n d i c a l e s e x i s t e n las sec-
c i o n e s soc ia les q u e a g r u p a n a 
t o d o s los t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a -
d o s a f i l i a d o s a la H e r m a n d a d ; 
a l i g u a l q u e los g r u p o s de r e -
p r e s e n t a c i ó n (ec(ínómica, t i e n e n 
c o n s t i t u i d a u n a J u n t a , q u e e n 
la ó r b i t a p r o v i n c i a l e s t á r e p r e -
(Pasa a l a p á g . sex ta) 
P o d r á n s o l i c i t a r a u x i l i o s los 
p r o p i e t a r i o s de f i ncas r ú s t i c a s y 
los a r r e n d a t a r i o s y a p a r c e r o s , 
s i e m p r e que lo h a g a n c o n la 
p r e v i a c o n f o r m i d a d de los p r o -
p i e t a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Las o b r a s o m e j o r a s que p u e -
d e n ser a u x i l i a d a s son las s i -
g u i e n t e s : 
D e p e n d e n c i a s a g r í c o l a s , g a -
naderas y fo res ta les ; c o n s t r u c -
c iones r u r a l e s de nueva p l a n t a 
y las o b r a s d ç t / a n s f o r m a c i ó n , 
a m p l i a c i ó n Q m e j o r a de las y a 
ex i s t en te s , a s í c o m o l a cons -
t r u c c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de 
las v i v i e n d a s r u r a l e s n o s u b v e n -
c ionadas p o r e l I n s t i t u t o N a c i o -
n a l de la V i v i e n d a . 
Obras e i n s t a l a c i o n e s e n c a m i -
n a d a s a la c r e a c i ó n de i n d u s -
t r i a s r u r a l e s o a l t r a s l a d o de 
las m i s m a s de la c i u d a d a l c a m -
p o , a s í c o m o las que t e n g a n p o r 
o b j e t o l a c o n s e r v a c i ó n de p r o -
duc tos a g r í c o l a s . 
Nueva y transcendente 
etapa jooperativa 
Bí Secretario Nacional de la Obra Sindical de 
Cooperación nos habla a su regreso de la 
provincia de Badajoz 
D e s p u é s de unos d í a s de p e r - a l m a c é n d e s t i n a d o a abonos y 
m a n e n c i a e n la p r o v i n c i a de B a - s e m i l l a s . 
d a j o z , r e c o r r i e n d o las i n s t i t u - La a d q u i s i c i ó n de m a q u i -
P a r a que las ob ras o m e j o -
ras i n c l u i d a s p o r su n a t u r a l e -
za e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r p u e -
d a n ser a u x i l i a d a s , c o n a n t i c i -
pos o subvenc iones , s e r á p r e c i -
so que sus p re supues tos n o e x -
c e d a n de 60.000 pese tas . 
Los a u x i l i o s que e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n p o -
d r á conceder s e r á n de dos c l a -
ses: 
A n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s . 
A u x i l i o s t é c n i c o s . 
L o s a n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s se 
o t o r g a r á n s i n i n t e r é s . 
La c u a n t í a de los a n t i c i p o s 
r e i n t e g r a b l e s l l e g a r á n has ta e l 
40 por1 c i e n t o d e l p r e s u p u e s t o 
t o t a l a p r o b a d o p o r e l I n s t i t u t o . 
A los p e t i c i o n a r i o s a i s lados 
n o se les p o d r á a u x i l i a r s i m u l -
t á n e a m e n t e m á s de dos p e t i c i o -
nes. P a r a l a c o n c e s i ó n de u n 
t e r c e r a u x i l i o s e r á p r e c i s o que 
h a y a s i d o t e r m i n a d a , a sa t i s -
f a c c i ó n d e l I n s t i t u t o , u n a de 
las o b r a s a n t e r i o r m e n t e a u x i -
l i a d a s , a p l a z á n d o s e has ta e n t o n -
ces l a t r a m i t a c i ó n de los res -
t an t e s a u x i l i o s . 
E l n ú m e r o m á x i m o de Obras 
que a los p e t i c i o n a r i o s a n t e r i o r -
m e n t e i n d i c a d o s , p u e d e n ser a u -
x i l i a d a s s e r á en t o t a l de c i n c o , 
n o c o m p u t á n d o s e a ta les efec-
tos las r e a l i z a d a s c o n a n t i c i -
pos que h u b i e r e n s i d o t o t a l m e n -
te r e i n t e g r a d o s . 
E l r e i n t e g r o de los a n t i c i p o s 
se e f e c t u a r á e n sucesivas a n u a -
l i d a d e s de i g u a l c u a n t í a , c u y o 
n ú m e r o f i j a r á , en cada caso, e l 
I n s t i t u t o , s i n que pueda ser su -
p e r i o r a v e i n t e . 
E l r e i n t e g r o c o m e n z a r á a 
I c l o n e s c o o p e r a t i v a s i n s t a l a d a s n a r i a a g r i r i a es o b j e t o p r e f e -
: e n l a m i s m a , y de a d q u i r i r u n a ^ n t e de la a t e n c i ó n de estas 
I v i s i ó n c o m p l e t a y d i r e c t a d e los Cajas? 
p r o b l e m a s , p o s i b i l i d a d e s y n u e - _ Y a l o c r e 0 í h a n a d q u i r i d o 
j vos d e r r o t e r o s que se a b r e a a toda ç l a s e ^ m á q u i n a s : t r a c t o - .*! • 
la a c c i ó n c o o p e r a t i v a e n esa i n - res s egado ra s , cosechadoras , 11113 aClaraCÍOll 118668308 
t e resante p r o v i n c i a e s p a ñ o l a e l etc>> e s t á n a d i s p o s i c i ó n de los — ' — — 
S e r v i c i o N a c i o n a l de l a O b r a SOCiOS , m e d i a n t e e l p a g o d e u n 
S i n d i c a l de C o o p e r a c i ó n , s e ñ o r c á n o n , que e x i g e e l s o s t e n i m i e n -
efec tuarse a p a r t i r d e l a ñ o s i -
g u i e n t e a l a t e r m i n a c i ó n d e l a 
m e j o r a . 
No o b s t a n t e , los b e n e f i c i a r i o s 
p o d r á n r e e m b o l s a r e l i m p o r t e 
de los a n t i c i p o s t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e an tes de las f echas 
fijadas p a r a e l l o , s a t i s f a c i e n d o 
u n a , m á s o t o d á s l a s a n u a l i d a -
des p e n d i e n t e s , p r e v i a s o l i d t u * 
p o r e s c r i t o a l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de C o l o n i z a c i ó n , 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e C o l o -
n i z a c i ó n r e d a c t a r á g r a t u i t a m e n -
te los p r o y e c t o s de las m e j o r a s 
a u x i l i a b l e s , c u a n d o a s i l o s o l i -
c i t e n los b e n e f i c i a r i o s , s i e m p r e 
que los p r e supues to s de las m e -
j o r a s n o r ebasen las 30.000 p e r 
setas. 
A los e fec tos de d e t e r m i n a r l a 
g a r a n t í a e x i g i b l e p o r e l I n s t i -
t u t o N a c i o n a l d e C o l o n i z a c i ó n , 
los a n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s q u e 
se c o n c e d a n a los p e t i c i o n a r i o s , 
se c l a s i f i c a r á n e n t res g r u p o s : 
a) A n t i c i p o s n o s u p e r i o r e s a 
10.000 pese tas . 
I b ) A n t i c i p o s c o m p r e n d i d o s , 
e n t r e 10.000 pesetas y 50 .000 . 
c ) A n t i c i p o s s u p e r i o r e s a 
50.000 pesetas. 
Los a n t i c i p o s i n c l u i d o s e n e l 
g r u p o a) se c o n c e d e r á n c o n l a 
sola g a r a n t í a p e r s o n a l d e l p e t i -
c i o n a r i o , i n t e g r a d a p o r su s o l -
I v e n c i a e c o n ó m i c a , m o r a l y d e 
i t r a b a j o . 
I La c o n c e s i ó n d e los a n t i c i p o s 
i s e ñ a l a d o s e n e l g r u p o b) r e q u e -
! r l r á que l a g a r a n t í a p e r s o n a l 
I d e l p e t i c i o n a r i o se a segure c o n 
i la de dos f i a d o r e s o l a de u n a 
' E n t i d a d b a n c a d a , d e b i e n d o sus-
(Pasa a l a p á g i s é p t i m a ) 
G i m e n o V a l e n t í n , nos h a e x p l i -
cado que e l m o v i m i e n t o coope -
r a t i v o « n esas c o m a r c a s e s t á 
t o y c o n s e r v a c i ó n de esa m a q u i -
n a r i a . 
— ¿ A l g u n a o t r a m o d a l i d a d 
c o n s t i t u i d o s e ñ a l a d a m e n t e p o r le ha O r n a d o a us -
u n a r e d de cajas r u r a l e s a g r í -
co las , e n t r e la que des tacan 25 
de d i c h o s cen t ro s p o r sus i m -
p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s . 
— ¿ P u e d e e s x p l i c a r n o s c o n c r e -
t e d l a a t e n c i ó n en su r e c o r r i d o ? 
—Pues s í de e l l a le i b a a h a -
b l a r , p r e c i s a m e n t e . L a C o o p e r a -
t i v a de Regantes de E x t r e m a d u -
r a , m a g n í f i c a , c reada en m a r z o , 
l a m e n t e l a m i s i ó n de. esas ca - que a c t ü a en p a c i ó n c o n las 
j a s ' t i e r r a s que se p o n e n a c t u a t m e n -
— S u f u n c i ó n cons i s te e n r e - te e n r i e g o , e n t r e las dos p r o -
c o g e r e l a h o r r o de la l o c a l i d a d - v i n c i a s e x t r e m e ñ a s , c o m o cOn-
p a r a l a a p l i c a c i ó n a c o n c e s i o n e s . secuenc ia de la pues ta en m a r -
p r e s t a t a r i a s a ' los l a b r a d o r e s cha d e l p a n t a n o de a j a r a . E l 
que l a s o l i c i t a n . Son ca jas que p r o t o t i p o de es ta C o o p e r a t i v a es 
c u e n t a n a l r e d e d o r de; 25 a 30 f a c i l i t a r la t r a n s f o r m a c i ó n de 
a ñ o s de e x i s t e n c i a , hay v a r i a s ios c u l t i v o s de secano e n r e g a -
que d a t a n ,del a ñ o 16 y a l g u n a d i o y p r o p o r c i o n a r s e m i l l a s , 
decana , ha c u m p l i d o a h o r a su abonos y o t r o s s u m i n i s t r o s a 
c i n c u e n t e n a r i o . los l a b r a d o r e s . E s t á e n c l a v a d a 
D e d i c a n los f o n d o s de o b r a s en M é r i d a . Ya e n t a n poco t i e m -
soc ia les a l i m p o r t a n t e d e s t i n o p o de f u n c i o n a m i e n t o ha s u m í -
de la p a r c e l a c i ó n de fincas y la n i s t r a d o p r o d u c t o s p o r i m p o r t e 
c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s . i s u p e r i o r a los dos m i l l o n e s de 
— ¿ Q u é n o v e d a d raás p r ó x i m a pesetas y ha c o n c e r t a d o u n se-
ofrece este s i s tema de cajas r u - g u r o c o l e c t i v o de cosecha o b t e -
r a l e s en esa p r o v i n c i a ? n i e n d o bene f i c ios de u n 38 p o r 
— E s t á c o n s t i t u i d a y c o m e n z a - c i e n t o , sobre los n o r m a l e s . Se 
r á a f u n c i o n a r e l día" 1 d e l mes p r o p o n e , e n t r e sus p r o y e c t o s , 
de e n e r o , i n i c i a n d o a s í e l a ñ o es tab lece r c e n t r o s c o n a l m a c e -
la Caja C e n t r a l , a t r a v é s de. l a nes a u x i l i a r e s en V i l l a n u e v a de 
c u a l se c r e a r á n nuevas cajas r u - la Serena y D o n B e n i t o , 
r a l e s e n los p u e b l o s que a u n n o 
las poseen , e n t i d a d e s que o r i e n -
t a r á n a i a c t i v i d a d c o o p e r a t i v a dos , a l a v i s t a de sus i m p r e s i o -
h a c i a l a c r e a c i ó n de a lmacenes nes, a c u á l se d i r i g i r í a ? 
p a r a la r e c o g i d a de las cosechas 
— ¿ S i h u b i e r a us ted de. f e l i c i -
t a r a a l g ú n c e n t r o de los v i s i t a -
p r o p i e d a d e s de los soc ios , y u n 
• M i r e , a u n q u e e l l o m e crea-
(Pasa a la p á g . sexta) 
Contrato de compra-vaifá 
de remolacha 
para la campaña 1353-54 
Con este mismo tííuloel «Boletín de Información del Sindicato Na-
cional del Azúcar», en su número del mes de noviembre, publicaba tía 
trabajo en el que por el sector fabril se proponían una serie de modií ca-
ciones al contrato oficial que regula la campaña de compra-venta de 
remolacha azucarera. 
No es nuestro ob|etivo entrar en el análisis de las modificaciones que 
se sugieren,—aunque desde estas páginas de «MASÍA» dedicadas ánica y 
exclusivamente a la agricultura, podemos y hacemos constar nuestra 
disconformidad con todas ellas—, pero si consideramos necesario dirigir-
nos a nuestro entrañable colega sindical, anteriormente citado, pata 
hacerle conocer la imprudencia de un título que se presta al confusionismo. 
Es cierto ^ue en el primer párrafo del cuerpo del escrito se aclara que se 
trata únicamente de modificaciones apuntadas por el sector fabril, pero 
lector que lee de prisa el que entra de lleno en el testo del trabajo, el que 
busca directamente en el articulado que se le ofrece, pudiera caer en el 
error a que dá pie el título de suponer que las citadas propuestas han 
sido recogidas oficialmente en el modelo de contrato para la próxima 
campaña. 
Por otra parte, nos duele la desigualdad en el trato, ya que en la 
página 18 del mismo Boletín se ofrecen tambié i las modificaciones presen-
tadas por un Vocal Nacional del Sector Agrícola, pero en este caso, se ha 
acertado plenamente en el titular que ha sido condecióaado a dos tinta, 
y destacando en verde las palabras «Modificaciones al coníiato OficiaU.N 
Ya sabemos querido colega que todo esto son pequeñas minucias pero na 
hay que olvidar, que a veces las pequeñas causas producen grandes efectos. 
Estamos plenamente convencidos de la equiaad y justicia conque 
enfoca todos los problemas el Boletín de referencia y, que en el caso que 
nos ocupa solo se trata de un «lapsus» sin importancia que nosotros 
hemos aprovechado para llenar un huequecífo de nuestra publicación y 
solicitar la necesaria aclaración que por derecho corresponde al Boletíft, 
que dió \ugir a este comentario. 
'vi-i 
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LOS CONGRESOS SINDICALES AGRARIOS Las rentas se podrán pagar 
(Viene ÚQ la p á g . ç e n t r a l ) 
/ s ep t ada por l a S e c c i ó n Soc ia l 
P r o v i n c i a l , compues ta por l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de todas las sec-
c iones sociales de las H e r m a n -
dades L o c a l e s ; son a s i s t idas 
por u n S e c r e t a r i o Asesor y t ie-
n e n r e p r e s e n t a c i ó n en e l Cabi 1-
do d e l a C á m a r a O f i c i a l S i n d i c a l 
A g r a r i a . 
Dado e l c a r á c t e r , e s p e c í f i c o 
de estas Secciones e n e l o r d e n 
de la" f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n 
de sus c u a d r o s d i r i g e n t e s y a f i -
l i a d o s , r e a l i z a c i ó n de c a m p a ñ a s 
c o n t r a e l a n a l f a b e t i s m o ; r e a l i -
z a c i ó n de m i s i o n e s t a n d e l i c a -
das xcomo l a t a rea de c l a s i f i ca -
c i ó n de c a t e g o r í a s l abo ra l e s e n 
l a i m p o r t a c i ó n de l a , C a r t i l l a 
P r o f e s i o n a l A g r í c o l a , Q i n t e r v e -
n i r c o m o voca les en k>s Conse-
j o s P r o v i n c i a l e s d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , e t c . 
E l p r i m e r Consejo N a c i o n a l 
de Secciones Sociales , que c o n s -
t i t u y ó u n a r e u o i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , c o n r e p r e s e n t a c i ó n de cas i 
todas las p r o v i n c i a s de m a y o r 
censo l a b o r a l , se( c e l e b r ó en M a -
1 d r i d , e n r é g i m e n de i n t e r n a d o 
e n la I n s t i t u c i ó n " V i r g e n de l a 
P a l o m a " . De esta r e u n i ó n se o b -
t u v i e r o n g r a n d e s r e su l t ados , ya 
q u é e n e l l a se e s t i m ó la conve -
• n i e n c i a d e - e s t u d i a r u n a n t e p r o -
y e c t o d ^ O r d é r i a n z a Genera l de 
T r a b a j o e n e l C a m p o , r e v i s á n -
dose con todo^ d e t e n i m i e n t o p r o -
b l e m a s c o m o e l de a c c i d e n t e s 
de t r a b a j o en la a g r i c u l t u r a , se^ 
g u r o s soc ia les . M o n t e p í o L a b o -
r a l A g r í c o l a y t a n t o s o t ro s de 
i n t e r é s v i t a l p a r a los t r a b a j a -
dores a sa l a r i ados d e l c a m p o . 
En j u n i o de 1950 se ce lebraba 
la I I R e u n i ó n N a c i o n a l de Sec-
c iones Sociales campes inas . En 
e l s o b e r b i o m a r c o de l a I - F e r i a 
N a c i o n a l d e l Campo e n la Casa 
de Campo de M a d r i d , se r e u n i e - • 
r o n 50 t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s , 
r e p r e s e n t a n d o -unos t r e s m i l l o -
nes de t r a b a j a d o r e s . A u t o r i z a d a 
p o r e l M a n d o N a c i o n a l se cons-^ 
t i t u y ó l a S e c c i ó n ' C e n t r a l de l a 
Jun t a N a c i o n a l de H e r m a n d a -
des . La a c c i ó n d i r e c t r i z de este 
O r g a n i s m o n o t a r d ó en acusar 
r e s u l t a d o : se c o n s t i t u y e r o n las 
Secciones Socia les e n aquel las 
H e r m a n d a d e s que. no las t e n í a n 
c o n s t i t u i d a s . Las Jun tas S i n d i -
cales de C o n c i l i a c i ó n , t r á m i t e 
p r e v i o o b l i g a t o r i o y a c c i ó n c o n -
c i l i a d o r a , an tes de l l e v a r a n t e 
l a M a g i s t r a t u r a de T r a b a j o los 
c o n f l i c t o s i n d i v i d u a l e s , o b t u v i e -
r o n r e su l t ados e x t r a o r d i n a r i o s , 
m u y s u p e r i o r e s a los a n t e r i o r e s . 
En a ñ o 1951 f u é p r ó d i g o e n 
r e s u l t a d o s , en e l d e s a r r o l l o de 
é s t a s t a reas y A s a m b l e a s N a n i o -
n a l é s . Dos r e u n i o n e s n a c i o n a l e s 
t u v i e r o n l u g a r . L a p r i m e r a , 
c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
d e l I I C o n g r e s o N a c i o n a l de 
T r a b a j a d o r e s , c o n v o c a d o p o r la 
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , a l que 
a s i s t i é r o n 300 vocales de las Sec-
c i o n e s Socia les c a m p e s i n a s , l l e -
v a n d o l a v o z de r e p r e s e n t a c i ó n 
de. los t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s a 
l a s ta reas d e l C o n g r e s o . E n oc-
t u b r e d e l m i s m o a ñ o a s i s t í a n 
n u t r i d a s representac iones de l as 
Secc iones Socia les de t o d a Es-
p a ñ a , h a c i e n d o a c t o de p r e s e n -
c i a e n l a s ta reas de la IV A s a m -
b l e a N a c i o n a l de H e r m a n d a d e s , 
y e s p e c i a l m e n t e d e l I I Congre so 
S i n d i c a l de la T i e r r a , c e l e b r a d o 
s i m u l t á n e a m e n t e . 
E n e l a ñ o en cu r so h a n á s i s t i -
\ d o los voca les y l a C o m i s i ó n Per -
I m a n e n t e de l a S e c c i ó n S o c i a l 
j C e n t r a l a u n a nueva r e u n i ó n e n 
M a d r i d , c o n m o t i v o de la ce le -
' b r a c i ó n de las e l ecc iones s i n d i -
cales p a r a e l e c c i ó n de P r o c u r a -
' I d o r e s e n Cor tes . De e l l o s , f u e -
r o n e l e g i d o s dos g e n u i n o s re^ 
I p re sen tan te s d e l c a m p o e s p a ñ o l , 
t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s de las 
p r o v i n c i a s de T o l e d o y Sala-
I m a n c a . ' 
t • '. _ i,': - , •, ' 
¡ V A S A M B L E A N A C I O N A L DE 
H E R M A N D A D E S 
T r a b a j o de p r e p a r a c i ó n . — E l 
d í a 22 .de j u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
t u v o l u g a r l a r e u n i ó n d e l Con-
sejo P e r m a n e n t e de la Jua t a Na-
c i o n a l de H e r m a n d a d e s , c o m -
pues to p o r p r e s i d e n t e d é C á -
m a r a s Of ic ia les y S i n d i c a l é s 
A g r a r i a s , y b a j o la p r e s i d e n c i a 
d e l D e l e g a d o N a c i o n a l de S i n -
d i c a t o s , s e ñ o r S p l í s R u i z , e n su 
c a l i d a d de P re s iden t e de la J u n -
ta N a c i o n a l de H e r m a n d a d e s y 
S e c r e t a r i o g e n e r a l de la m i s m a , 
s e ñ o r Marcos C h a c ó n . 
E n esta r e u n i ó n v a r i o s m i e m -
b r o s de l a C o m i s i ó n P e r m a n e n -
te m a n i f e s t a r o n e l deseo opues-
to p o r d i s t i n t a s H e r m a n d a d e s 
S i n d i c a l e s y C á m a r a s de q u e a n -
te los c a m b i o s de la e s t r u c t u r a 
e c q n ó m i è a a g r a r i a a u t o r i z a s e e l 
M a n d o N a c i o n a l * l a c e l e b r a c i ó n 
de l a V A s a m b l e a de H e r m a n d a ^ 
des de L a b r a d o r e s y Ganaderos . 
V,E1 4 de a g o s t o f u e r o n cur sa -
das las i n s t r u c c i o n e s en r e l a c i ó n 
c o n l a c e l e b r a c i ó n de los C o n -
gresos R e g i o n a l e s A g r a r i o s pre-» 
v i o s . 
D u r a n t e e l mes de o c t u b r e se 
h a n c e l e b r a d o los s i g u i e n t e s 
Congresos S i n d i c a l e s A g r a r i o s : 
De Ga l i c i a e n S a n t i a g o de C o m -
pos t e l a , d e l C a n t á b r i c o e n O v i e -
d o , de A r a g ó n , N a v a r r a y R i o -
l a e n L o g r o ñ o , d e l D u e r o en 
B u r g o s , de E x t r e m a d u r a en C à -
ceres , de Cas t i l l a la Nueva y A l -
bacete e n A l b a c e t e , de C a t a l u ñ a 
y Ba lea res e n P a j m a de M a l l o r -
ca, de Levan t e en V a l e n c i a , de 
A n d a l u c í a o r i e n t a l en J a é n , de 
A n d a l u c í a o c c i d e n t a l .en Hue lva 
y de Canar ia s e n Las P a l m a s . 
P A R T I C I P A N T E S > 
E n los Congresos S i n d i c a l e s 
A g r a r i o s son m i e m b r o s los m a n -
dos y p e r s o n a l t é c n i c o de l a 
C. N . S. r e spec t ivas , los m a n -
dos , voca les d e l C a b i l d o y t é c -
n i c o s de las C. O. S. A . ; los r e -
p re sen t an t e s d e s i g n a d o s p o r las 
H e r m a n d a d e s S i n d i c a l e s loca les 
y l o s e l e m e n t o s t é c n i c o s de los 
S e r v i c i o s d e l Estado y d e m á s 
o r g a n i s m o s que sean p r o p u e s t o s 
p o r las c á m a r a s y " que sean 
acep tados p o r las p r e s i d e n c i a s 
de l o á Congre sos . 
O R G A N I Z A C I O N 
Los Congresos se c o m p o n e n 
de u n a p r e s i d e n c i a , que recae 
g e n e r a l m e n t e e n e l d e l e g a d o ! 
p r o v i n c i a l s i n d i c a l ; u n P l e n o , I 
en e l que e n deba te p ú b l i c o se 
d i s c u t e n las conc lu s iones ; una 
C o m i s i ó n P e r m a n e n t e , que t i e -
ne a su c a r g o l a p r e p a r a c i ó n | 
d e l Congre so y q u e la c o n s t i t u - ; 
y e n los de legados p r o v i n c i a l e s 
s i n d i c a l e s y los p re s iden te s de 
las C á m a r a s ; las C o m i s i o n e s de 
T r a b a j o , p a r a cada u n a de las 
p o n e n c i a s , p r e s i d i d a s p o r e l p o - I 
nente r e g i o n a l y u n a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l , que a t i e n d e a la o r g a -
n i z a c i ó n p r o p a g a n d a , ac tas , e tc . 
P O N E N C I A S D E L O S C O N -
G R E S O S 
L o s estudios sometidos a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de los Congresos 
reg iona le s y que constitttiyen e l 
conjunto de P o n e n c i a s nacioi iar 
les que se e s t u d i a r á n e n l a V 
A s a m b l e a Nac iona l , f o r m a n dos 
grupos : aquellos que represen*-
tan los prob lemas de l a econo-
m í a a g r o p e c u a r i a , y aquel los 
otros ( ioctri nales que g i r a n en 
torno á; ins t i tuc iones a g r a r i a s de 
benef ic io d irec to p a r a la a g r i -
c u l t u r a . Verdadera n ó v e d a d 
cons t i tuyen los estuidios en r e -
l a c i ó n c o n ffos leyes p r o m u l g a -
das rec ientemente : l a d é P a t r i -
monios F a m i l i a r e s y l a de E x -
1 plotac iones A g r í c o l a s E j e m p l a -
res . 
E n e l Congreso S i n d i c a l «te 
Extremadkira , c o n motivo diel 
estudio de l a P o n e n c i a O r d e n a -
c i ó n y R a c i o n a l i z a c i ó n de c u l t i -
vos, f u é sol ic i tado por u n a n i m i -
é&á l a r e d a c c i ó n de u n p l a n p a -
r a l a p r o v i n c i a de C à c e r e s , a n á -
loga a l éà B a d a j o z , a s i como 
que se cons idere a E x t r e m a d u r a 
como u n a u n i d a d g e o e c o n é m i c a 
p a r a lo que se ref iere a co lon i -
z a c i ó n , i n d u s t r í a l i z a c i ó n , co -
m u n i c a c i o n e s . 
F I N A L I D A D Y A L C A N C E D E 
L A P R O X I M A A S A M B L E A NA-
C I O N A L 
E l s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a 
J u n t a N a c i o n a l , de H e r m a n d a -
des, ' d o n G o n z a l o Marcos Cha-
c ó n , ha s e ñ a l a d o q u e " e n l a 
p r ó x i m a Asamblea p e r f e c t a m e n -
te e n l a z a d o y e n í n t i m a co l abo -
r a c i ó n , . la c i e n c i a y la expe-
r i e n c i a , e l t é c n i c o y e l c a m p e -
s i n o , v a n a e s t u d i a r sus p r o b l e -
m a s p a r a buscar les l a m á s ade-
cuada s o l u c i ó n , n o s ó l o desde 
e l p u n t ó de v i s t a d e l i n t e r é s de 
la e c o n o m í a a g r a r i a , s i n o de la 
e c o n o m í a n a c i o n a l , t i a b i é n d o s e 
t e n i d o en c u e n t a que p a r a la 
f i j a c i ó n d e l t e m a r i o l a r e v o l u -
c i ó n s u f r i d a e n este ú l t i m o a ñ o 
p a r a nues t r a p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca que ha pasado de l a i n t e r v e n -
c i ó n a la l i b e r t a d , a s í c o m o t a m -
b i é n los p r o b l e m a s d e r i v a d o s 1 
d e l a u m e n t o de cosechas" . ¡ 
E l c a r á c t e r r e p r e s e n t a t i v o de l j 
s i n d i c a l i s m o a g r a r i o , n o r m a j 
c o n s t a n t e de su e s t r u c t u r a c i ó n , ; 
se p e r f i l a cada d í a c o n ca rac t e - ! 
res m á s acusados, h a b i e n d o se- • 
g u i d o s i e m p r e la l í n e a s e ñ a l a -
da p o r e l C a u d i l l o que d i j o : "Es 
p r e c i s o r econoce r e n 1Q s i n d i c a l 
la f o r m a de e x p r e s i ó n de los 
in te reses de g r u p o s e n l a soc ie -
d a d , c o n v i r t i é n d o l o s e n i n s t r u -
m e n t o de r e p r e s e n t a c i ó n p ú b l i -
c a , i n c o r p o r á n d o l o s a l o r d e n p o -
l í t i c o y l e g i s l a t i v o " . Desde la 
H e r m a n d a d m á s a l e j a d a , e l c a m -
p e s i n o sabe, q u e sus i n q u i e t u d e s , 
sus p r o b l e m a s , de c u a l q u i e r o r -
d e n e c o n ó m i c o , a s i s t e n c i a l o so-
c i a l , l l e g a n has ta los poderes 
p ú b l i c o s a t r a v é s de sus l e g í t i -
m o s ó r g a n o s de e x p r e s i ó n y de 
r e p r e s e n t a c i ó n : e n l a J u n t a S i n -
d i c a l L o c a l , a t r a v é s d e l C a b i l -
d o has ta la C á m a r a , q u e d a n d o 
p l a s m a d a s sus a s p i r a c i o n e s e n 
los Congresos r e g i o n l e s , y fi-
n a l m e n t e , e n su Asamblea Na-
c i o n a l de M a d r i d . 
( V i e n e de la p á g . s egunda ) | p r i m a s o b o n i f i c a c i o n e s de n i i K 
reservas d e l c o n s u m o de r e n t i s - ] g u n a c l a se . 
t a , f a m i l i a r e s y c r i a d o s , p a r a 
d i s f r u t a r l o , ha de p e d i r s e y o b -
tenerse en t i e m p o o p o r t u n o de 
los O r g a n i s m o s o f i c i a l e s , a l o s 
que c o r r e s p o n d e s u c o n c e s i ó n ; 
y si a t o d o esto, se u n e la nece-
s i d a d i n e l u d i b l e de e n t r e g a r e l 
t r i g o de reserva e n los a l m a c e -
nes d e l S e r v i c i o N a c i o n a l , h a y 
que c o n v e n i r que es te ce rea l 
t a m b i é n es o b j e t o de i n t e r v e n -
c i ó n , c o m o e l r e s to de la cose-
c h a , y a . q u e , a ú n c u a n d o e n 
D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a . — 
d i spues to en e l presente decre-. 
t ó , d a d o su c a r á c t e r a c l a r a t o -
r i o e i n t e r p r e t a t i v o d e l decre to -
ley de v e i n t i c u a t r o de j u l i o de 
m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y sie^ 
te s e r á t a m b i é n de a p l i c a c i ó n a . 
los r e f e r i d o s c o n t r a t o s , a u n en 
e l caso. de. q u e e l a r r e n d a d o r h u -
b i e r e e j e r c i t a d o a c c i ó n de 
desahuc io basada en l a f a l t a de 
p a g o e n e s p e c i e . t r i g o de la r e n -
ta ; p u d i e n d p p o r c o n s i g u i e n t e ^ . 
c i e r t o m o d o se p e r m i t e su e n - e l a r r e n d a t a r i o , c u a l q u i e r a que 
t r e g a a l r e n t i s t a , es ta e n t r e g a | fue re e l e s t ado de la t r a m i t a c i ó n 
e s t á , t a n c o n d i c i o n a d a , que n o ' de l l i t i g i o » y s i e m p r e q u e n o se 
depende e x c l u s i v a m e n t e de Ia 
v o l u n t a d d e l c o l o n o , l l e g á n d o s e , 
p o r t a n t o , a la c o n c l u s i ó n de 
Cjue e l p a g o de r e n t a s de esta 
espec ie , c u a l q u i e r a que sea l a 
fecha d e l c o n t r a t o , d e b e e s t i -
mar se c o m p r e n d i d o e n e l p á -
r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o ú n i r 
co d e l dec re to - l ey de 24 de j u -
l i o de 1947. 
No h a y , pues , m o t i v o a l g u n o , 
n i r a z ó n l e g a l que pueda i n v o -
carse p a r a i m p o n e r a l a r r e n d a -
t a r i o s a n c i ó n t a n g r a v e c o m o l á 
d e l de sahuc io p o r n o habe r c u m -
p l í cío u n a o b l i g a c i ó n que e n 
p a r t e n o depende ú n i c a m e n t e d e 
su v o l u n t a d ; t a n t o m á s c ua ndo 
h u b i e r e l l e v a d o a e f ec to e l l a n -
z a m i e n t o , v e r i f i c a r , d e n t r o de 
los q u i n c e p r i m e r o s d í a s de v i -
g e n c i a de este d e c r e t o , y con 
a r r e g l o a l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o p r e c e d e n t e , l a c o n s i g n a -
c i ó n de la r e n t a en m o n e d a d é 
curso , l e g a l . E n t a l s u p u e s t o , ' ' e l 
j u e z o T r i b u n a l que c o n o z c a , 
d e l p l e i t o d e b e r á d i c t a r , s i n 
mas t r á m i t e s » r e s o l u c i ó n dec la -
r a n d o n o h a b e r l u g a r a l desahu^ 
Ció t a n p r o n t o se a c r e d i t e en 
autos p o r e l c o l o n o d e m a n d a d o 
que ha l l evado a e fec to la con -
s i g n a c i ó n d e n t r o d e l i n d i c a d o 
p l a z o . 
dos. 
A s í l o d i s p o n g o p o r e l p re -
sus efectos p u e d e n e v i U r s e p o r d e c r e t 0 ) dadQ en M a d r i d 
e l r e n t i s t a c o n solo r e c l a m a r l a a v e i n t i c U a t r o de o c t u b r e de m i l 
reserva d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l 
T r i g o , j u s t i f i c a n d o su c o n d i -
c i ó n d é a r r e n d a d o r , t a n p r o n - . 
t o c o m o e l c o l o n o h a y a e n t r e g a - , " ' " " " ^ 
Creación del 
novec ien tos c i n c u e n t a y 
F r a n c i s c o F r a n c o . 
d o c a n t i d a d s u f i c i e n t e de t r i -
g o de l a cosecha e n los a l m a c e -
nes de d i c h o O r g a n i s m o » 
En su v i r t u d , a p r o p u e s t a de 
los m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y 
de J u s t i c i a , y p r e v i a d e l i b e r a -
c i ó n d e l Consejo de m i n i s t r o s , 
DISPONGO: 
A r t í c u l o ú n i c o . — Cuando e n 
los c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n t o 
d é f i n c a s r ú s t i c a s se h u b i e r a 
p a c t a d o que e l ò a n o n a r r e n d a t i -
c i o h a b r á de sa t i s facerse p r e c i -
s a m e n t e e n especie de . t r i g o , e l 
c o l o n o q u e d a r á l i b e r a d o de l a 
o b l i g a c i ó n d e l p a g a r sa t i s fa -
c i e n d o o c o n s i g n a n d o , e n m o -
neda de cu r so l e g a l , e l t o t a l 
d e l i m p o r t e de las r e n t a s v e n -
c i d a s , e s t a b l e c i é n d o s e l a e q u i -
v a l e n c i a a l p r e c i o o f i c i a l f i j a -
d o a l t r i g o p o r las a u t o r i d a d e s 
u o r g a n i s m o s c o m p e t e n t e s , s i n 
q u e , p o r t a n t o , sean c o m p u t a -




Se hd creado par la Unión/ Naáotutt' 
de Cooperativas del Campo el Servicio 
de Compras-Ventas Cooperativas para 
facilitar a las Entidadee asociativa de 
primer grado cooperativo las actividades 
económicas y. comercialeŝ  que le $on. 
propias. 
Este Servicio tiene ifran intérés para 
encauzar las funciones de süministrOp^ 
producción y. venta de dukas cooperati-
vas, y.a que con ello se da una fuerza de-
unidad a las mismas, con derivación 
indiscutible para las economías sociales 
de las mismas. 
Ha producido yran satifacción la me 
dida, esperándose muy óptimos resulta' 
dos dé su implantación. 
Nueva y transcendente 
(V iene de l a p á g . c e n t r a l ) i 
r í a s i t u a c i ó n d i f í c i l , p u e r t o t o - ! 
dos c o m p i t e n e n e l d e s a r r o l l o 
m á s ef icaz de l a f u n c i ó n p r o - ! 
p i a , s i n duda t e n d r í a que h a - 1 
c e r l o en p r i m e r t é r m i n o a la e n - ' 
t i d a d de la c a p i t a l t i t u l a d a c o n 1 
l a a d v o c a c i ó n de " N u e s t r a S e ñ o -
r a de B o t o a " , que s i e n d o r e a l - | 
m e n t e e x t r a o r d i n a r i a e n su m o - l 
v i m i e n t o a s o c i a t i v o y en l a 
p r o p o r c i ó n de bene f i c ios , c u e n - j 
t a e n t r e estos c o n e l s u m i n i s t r o 
de m a q u i n a r i a de a p l i c a c i ó n I 
a g r í c o l a , en t é r m i n o s de e f i -
c i enc i a s o c i a l - e c o n ó m l c a que Ia 
h a r í a n a c r e e d o r a de esa p r e f e -
r enc i a e n e l o r d e n de la f e l i c i -
t a c i ó n . 
Como las i m p r e s i o n e s y suge-
renc ia s p e r c i b i d a s p o r e l s e ñ o r 
G imeno V a l e n t í n son numerosas 
de j amos de c o m ú n a c u e r d o c o n 
esta j e r a r q u í a s i n d i c a l pa#a o t r o 
m o m e n t o c o n t i n u a r y f a c i l i t a n -
do l í n e a s gene ra le s y p a r t i c u l a -
res de la i m p o r t a n t e d e r i v a c i ó n 
c o o p e r a t i v a que se i n i c i a con 
esta nueva e t a p a en esas zonas 
e s p a ñ o l a s de t a n t a a c t u a l i d a d -
: ' wmmm 
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paga extraordinaria a los obreros comprendidos en 
las reglamentaciones de las i n d u s t r i a s de la Piel. 
Hostelería. Actividades Diversas. Alimentación y varias más 
£ s t a d o de los d i a s 2 , 3 y 4 <tel 
presente m e s , se p u b l i c a n v a r i a s 
e d e n e s d e l M i n i s t e r i o de T r a -
ba jo en las que se conceden 
g r a t i f i c a c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s 
(Con c a r á c t e r c i r c u n s t a n c i a l . 
En e l d e l d í a 2 se e s p e c i f i c a 
que d e n t r o d e l mes a c t u a l y p o r 
las empresas i n c l u i d a s e n las 
Reg l amen tac iones Nac iona l e s de 
las I n d u s t r i a s d e l C u r t i d o , i n -
d u s t r i a s de c o n f e c c i ó n de c o -
r reas y cueros i n d u s t r i a l e s e 
. i n d u s t r i a s de a l m a c e n a j e y r e -
c o l e c c i ó n de cue ros y p i e l e s , se 
a b o n a r á a sus t r a b a j a d o r e s una 
g r a t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , de 
10 d í a s de su h a b e r , a los d e l 
. c a l zado se les a b o n a r á n 7 d í a s . 
En é l d e l d í a 3 se i n c l u y e n 
los m i s m o s b e n e f i c i o s a los t r a -
. ba j adores c o m p r e n d i d o s en las 
. R e g l a m e n t à c i o n e s de T r a b a j o de 
i n d u s t r i a s de H o s t e l e r í a , C a f é s , 
Bares y S i m i l a r e s ; E s t a b l e c i -
. m i e n t o s S a n i t a r i o s de H o s p i t a l i -
. z a c i ó n y A s i s t e n c i a ; E s t a b l e c i -
m i en tos B a l n e a r i o s y P e l u q u e -
r í a s , a los que se a b o n a r á u n a 
g r a t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
l 15 d í a s de sue ldo f i j o o m í n i m o 
g a r a n t i z a d o , s e g ú n los casos. 
E n e l d e l d i a 4 , t a m b i é n se 
I d i c e se a b o n a r á p o r las E m -
presas c o r r e s p o n d i e n t e s u n a g r a 
t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p o r e l 
; i m p o r t e de u n a m e n s u a l i d a d de 
su haber a los t r a b a j a d o r e s c o m -
, p r e n d i d o s e n las s i g u i e n t e s Re-
1 g l a m e n t a c i o n e s de T r a b a j o : I n -
d u s t r i a s F o t o g r á f i c a s ; L a b o r a -
t o r i o s " de P r ó t e s i s D e n t a l ; I n -
I d u s t r i á s de a c e i t e y sus d e r i v a -
• d o s ; F á b r i c a s de b o t o n e s ; A r t i c u 
1 los de V e s t i d o y T o c a d o y Ju -
• g u e t e r í a de C e l u l o i d e y m u ñ e -
I cas de c a r t ó n ; F a r m a c i a s ; C o m -
p a ñ í a a r r e n d a t a r i a d e l M o n o p o -
! l i o de P e t r ó l e o s ; I n d u s t r i a s de 
I C o n f e c c i ó n de Guantes de P i e l ; 
I n d u s t r i a P i m e n t o n e r a ; E m p r e -
sas Baca lade ra s ; Recaudadora 
j d e C o n t r i b u c i o n e s ; Of ic inas y 
i Despachos ; E m p r e s a N a c i o n a l 
' Ca lvo S o t e l o ; Loca les d e Espec-
Firma de un acuerdo hispanocubano 
D E C I N E M A T O G R A F I A 
En el despacho del Delegado 
Nacional d e Sindicatos tuvo 
lugar el acto de la firma de 
un convenio Hispanocubano de 
ayuda cínematcgráfíca. 
Con el señor Solís Ruí¿ estu-
-vieron presentes el secretarlo 
nacional de Síndicetos, señor 
'Vizcaíno Márquez; jefe del Sin* i 
dicato Nacional del Espectáculo, j 
-señor Casanova; secretario del; 
mismo, señor Echarrí y los ar ! 
tístas ckiematrg'áflcos Ana Ma í 
riscal, Alfredo Mayo, Manuel; 
Cuna, José María Lado, Tomás1 
Blanco y Alberto Romea. La re-, 
presentación cubana estaba in-j 
tegrada por el actor Néstor de 
¿Barbosa, en nombre de la Aso | 
elación Cubana d e A r t i e s ; 
Agregado de Prensa de la fen 
bafada de Cuba( doa Virgilio 
'Ferrer Gutiérrez que ostentaba j 
la representación del Embajador 
de su país y Agregado Asesor i 
de dicha Embajada, don Rafael | 
^Miralles Bravo. 
En primer lugar hizo uso de 
la palabra el jefe del Sindicato 
• Nacional del Espectáculo quien 
explicó el alcance de este trata-
de que persigue como finalidad 
el logro de una perfecta confra-
ternidad entre los cubanos y es-
pañoles, en un plano de ayuda 
mutua bajo la égida del Sindica-
to del Espectáculo y de la Aso 
ciación Cubana de Artistas. 
A continuaciÇn el señor Solís 
Ruiz expresó su satisfacción por 
la firma de este tratado que su 
pone un gran paso para el acer-
camiento y comprensión entre 
»òs artistas de ambos países. 
Afirma que él eree en el enten-
ulmiento de los hombres y que 
hay muchas más cosas que nos 
unen que las que nos separan. 
Tiene palabras de aliento para 
Ios artistas cinematográficos pre 
sentes y asegura que el cine es 
Pañol puede llegar muy lejos, 
pero que es preciso que nos su 
peremos constantemente en este 
empeño. Felicita a todos por la 
feliz realización de este acuerdo 
y termina ofreciendo la ayuda 
Incondicional de la Organiza 
clón Sindical para la mejor re 
solución de los problemas que 
puedan plantearse a nuestro ci 
ne 
Én nombre de la Asociación 
Cubana de Artistas —firmante 
del tratado— pronunció unas pa 
labras el actor Néstor de Barbo 
sa quien expresó Igualmente su 
satisfacción por este acuerdo 
que 'califica asimismo de u > 
gran paso para la reciprocidad 
y ayuda mutua entre los artls 
n s dr ambos países. Resalta 
que para él es un orgullo repre 
sentar a Cuba y a sus artistas 
en esta trascendental ocasión y 
concluye felicitando a los artis 
tas españoles y felicitándose a 
sí mismo por la realización de 
este acuerdo que espera habrá 
de reportar Indudables beneti 
clos a cubanos y españoles. 
Por último el Agregado de 
Prensa de la Embajada de Cuba, 
Sr. Ferrer Gutiérrez expresó la 
adhesión de la Embajada a este 
convenio con gratulándose de la 
buena acogida que se ha dispen 
sado por las dos partes a este 
proyecto. 
Inmediatamente después se 
procedió a la firma del convenio 
que fué suscrito por parte de 
los artistas españoles por el jefe 
del Sindicado Nacional del Es 
pectáculo, D. Manuel Casanova 
y por D. Néstor de Barbosa en 
representación de la Asociación 
Cubana, de Artistas. 
E l acto se desarrolló en un am 
biente dé cordialidad y amistad 
y a la terminación del mismo el 
Delegado Nacional de Sindica 
tos se reunió con los artlst s ci 
nematograficos españoles que 
habían estado presentes para 
sostener con ellos un cambio de 
Impresiones sobre el cine espa 
ñol. 
t á c u l o s y D e p o r t e s ; Empresas | 
p r o d u c t o r a s de F r í o I n d u s t r i a l ; ' 
E n s e ñ a n z a n o E%tatal; I n d u s -
t r i a Res ine ra ; P r a c t i c a n t e s y 
M a t r o n a s de A s i s t e n c i a M é d i c o -
F a r m a c é u t i c a ; Mercados P a r t i -
cu l a r e s ; I n d u s t r i a s de E l a b o r a -
c i ó n de T a b a c o e n las Is las Ca-
n a r i a s y R e g l a m e n t a c i o n e s P r o -
v i n c i a l e s de P o m p a s F ú n e b r e s . 
E n e l m i s m o p l a z o e s t a b l e c i -
d o p a r a las empresas c o m p r e n d í - ¡ 
das en p á r r a f o s a n t e r i o r e s , se 
a b o n a r á t a m b i é n u n a g r a t i f i c a ^ 
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p o r e l i m -
p o r t e de 21 d í a s de habe r , e n 
f a v o r de. los t r a b a j a d o r e s c o m -
p r e n d i d o s e n las R e g l a m e n t a -
c iones L a b o r a l e s que a c o n t i n u a -
c i ó n de i n d i c a n : , I n d u s t r i a s de 
C u r t i c i ó n de P ie les p a r a Pe le -
t e r í a ; I n d u s t r i a s de la* Confec-
c i ó n , V e s t i d o y T o c a d o ; I n d u s -
t r i a s de M a n i p u l a c i ó n y E x p o r -
t a c i ó n d e F ru to s Secos; I n d u s -
t r i a s de T o r r e f a c t o r e s d e C a f é y 
S o c e d á n e o s ; I n d u s t r i a s L á c t e a s ; 
I n d u s t r i a s C á r n i c a s ; i n d u s t r i a s 
de C u e r ó s y r e p u j a d o s ; M a r r o -
q u i n e r i a y S i m i l a r e s ; I n d u s -
t r i a s de F ó s f o r o s ; I n d u s t r i a s de 
f a b r i c a c i ó n de Pasta p a r a Sopa ; 
I n d u s t r i a s Sa l ine ras ; I n d u s t r i a s 
de F a b r i c a c i ó n ¿le Gal le tas ; I n -
d u s t r i a s de Chocola tes ; B o m b o -
nes y C a r a m e l o s ; I n d u s t r i a s de 
T u r r ó n y M a z a p á n y e n O b r a d o -
res de C o n f i t e r í a , P a s t e l e r í a y 
Masas F r i t a s ; I n d u s t r i a s de C o n -
servas Vege t a l e s , T i n t o r e r í a . 
Q u i t a m a n c h a s y E s t a b l e c i m i e n -
tos de L a v a d o y P l a n c h a d o ; M i -
nas de Fosfa tos , A z u f r e , Po tasa , 
T a l c o y o t r a s E x p l o t a c i o n e s M i -
ne ras n o r e g l a m e n t a d a s c o n a n -
t e r i o r i d a d ; Pesca M a r í t i m a ; E m -
i b a r c a c i o n e s de T r á f i c o I n t e r i o r 
de Pue r to s ; I n d u s t r i a s V i n í c o -
las ; I n d u s t r i a s de F a b r i c a c i ó n 
de Helados y H o r c h a t a s ; I n d u s -
t r i a C e r v e z a ; I n d u s t r i a s d ^ Fa -
b r i c a c i ó n d e . B e b i d a s C a r b ó n i -
cas y Jarabes ; E s t a b l e c i m i e n t o 
M i n e r o de A l m a d é n ; Conservas 
y Sa lazones ; A c t i v i d a d e s n o r e -
g l a m e n t a d a s y R e g l a m e n t a c i o -
nes P r o v i n c i a l e s de V a q u e r í a , 
L i m p i e z a y L i m p i a b o t a s ; Reco-
g i d a de Basuras y P o r t e r o s de 
f i n c a s u r b a n a s . 
Se e n t e n d e r á p o r r e t r i b u c i ó n 
e l s a l a r i o base de l a c a t e g o r í a 
d e l t r a b a j a d o r , i n c r e m e n t a d o e n 
su caso c o n los a u m e n t o s de a n -
t i g ü e d a d y e l p l u s o p luses de 
c a r e s t í a de v i d a l e g a l m e n t e es-
t a b l e c i d o s . 
Estas g r a t i f i c a c i o n e s s e r á n i n -
d e p e n d i e n t e s de l a r e g l a m e n t a -
r i a de la de N a v i d a d y c o m p a t i -
bles c o n la m i s m a . T e n d r á n l a 
c a t e g o r í a de gas tos de e m p r e -
sa, n o p o d r á n r e p e r c u t i r e n los 
p r e c i o s y n o s e r á n c o m p u t a b l e s 
a e fec tos de Seguros Soc ia les , 
M o n t e p í o de P r e v i s i ó n L a b o r a l , 
n i i n c r e m e n t a r á e l P l u s F a m i -
l i a r . 
Las empresas que v o l u n t a r i a -
m e n t e h a y a n sa t i s fecho a l g u n a 
g r a t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d u -
r a n t e los meses , t r a n s c u r r i d o s 
d e l a ñ o e n cu r so n o v e n d r á n 
o b l i g a d a s a sa t i s facer las q u e 
p o r es ta o r d e n se e s t ab lecen . 
SE APLAZA LA CELEBRACION DE LA 
V ASAMBLEA DE HERMANDADES 
TENDRA LUGAR D E l 9 A l 14 
DE FEBRERO 
Por el mando nacional se 
ha estimado conveniente apla 
zar la celebración de la V 
Asamblea Nacional de Her 
maodades, de cuya convoca-
toria dimos cuenta en n ú m e 
ros anteriores. 1^, 
~ Los actos tendrán lugar en 
Madrid del 9 al 14 de febrero 
del próx imo a ñ o 1953. 
La convocatoria d e este 
acuerdo a p a rece justificada 
por los extremo» siguientes; 
, L a reciente celebración del 
Consejo Político Sindical en 
el que han tomado parte de 
terminados mandos de la O r 
ganizac ión Sindical Agraria. 
L a coincidencia de tareas 
im por tontee en los medios 
egrícolas, como la recogida de 
aceitunas y la campaña naran 
jera, que exigen la presencia 
y atención de los agdculto • 
res. 
L a necesidad de analizar 
con toda meticulosidad los 
acuerdos de los Congresos 
Sindicales Agrarios para su 
incorporación, en cuanto a 
conclusiones y sugerencias en 
^as Ponencla8 nacionales. 
Y finalmente^ una mejor 
posibilidad para que las Cá-
maras Sindicales Agrarias y 
las Hermandades Locales co-
nozcan con la suficiente ante 
lación los informes de las Po* 
nencias y las conclusiones 
provisionales que han de ser 
sometidas a estudio y aproba-
c ión e n las Comisiones y Pie* 
nos de la V Asamblea. 
Extracto del Reglamento 
( V i e n e de la p á g . c e n t r a l ) 
c r i b i r u n o s y o t r a e l c o n t r a t o , 
r e s p o n d i e n d o c o n j u n t a y s o l i d a -
r i a m e n t e d e l a s , o b l i g a c i o n e s 
d e l p e t i c i o n a r i o . 
La s o l v e n c i a , t a n t o d e l p r e s t a -
t a r i o c o m o de los f i a d o r e s , si 
f u e r a n necesar ios , se e n t e n d e r á 
j u s t i f i c a d a c u a n d o fuere f a v o -
r a b l e a e l l a l a i n f o r m a c i ó n que 
d e b e r á ser p r a c t i c a d a c o n f o r m e 
a las n o r m a s gene ra le s que d i c -
te l a Je fa tu ra de l I n s t i t u t o Na-
c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n . 
Los a n t i c i p o s c o m p r e n d i d o s 
en e l g r u p o c ) h a b r á n de ser 
n e c e s a r i a m e n t e g a r a n t i z á d o s 
Con l a c o n s t i t u c i ó n de h i p o t e c a 
sobre l a f i n c a o f i ncas m e j o r a -
das , o sob re c u a l q u i e r a o t r a , 
s i e m p r e que e l v a l o r de estos i r t -
rauebles sea s u f i c i e n t e p a r a que 
quede a s e g u r a d o e l t o t a l r e i n t e -
g r o d ç la c a n t i d a d a n t i c i p a d a , 
d e s p u é s de d e d u c i r e l i m p o r t e 
de las o t r a s c a rga s a n t e r i o r e s , 
a q u e , en su caso, e s t u v i e r e n 
a q u é l l o s a fec tos . 
J^ara la a p l i c a c i ó n de l o d i s -
pues to , se c o m p u t a r á n t o d o s 
los a u x i l i o s c o n c e d i d o s a . u n 
m i s m o p e t i c i o n a r i o q u e no ha-
y a n s i d o r e i n t e g r a d o s t o t a l m e n -
te a l I n s t i t u t o . 
Las s o l i c i t u d e s de a u x i l i o , 
c u a l q u i e r a q u e sea su clase, se 
f o r m u l a r á n p o r e s c r i t o , e n los 
i m p r e s o s que f a c i l i t e e l I n s t i t u -
t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n , y 
d e b e r á n d i r i g i r s e a d i c h o Or-
g a n i s m o . 
C u a n d o se t r a t e de p e t i c i o n e s 
p a r a o b r a s o m e j o r a s n o suscep-
t i b l e s de a u x i l i o t é c n i c o , c o n f o r -
m e a las d i s p o s i c i o n e s de este 
R e g l a m e n t o , se a c o m p a ñ a r á c o n 
la s o l i c i t u d e l p r o y e c t o de la 
o b r a o m e j o r a , a u t o r i z a d o c o n 
l a f i r m a de t é c n i c o s c o m p e t e n -
tes, y c o m p u e s t o de los s i g u i e n -
tes d o c u m e n t o s : 
a ) M e m o r i a c o n t e n i e n d o las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a f i n c a y de 
la e x p l o t a c i ó n , j u s t i f i c a c i ó n eco 
n ó m i c a y a g r o n ó m i c a de l a 
o b r a y d e s c r i p c i ó n de sus p a r -
tes, m a t e r i a l e s a e m p l e a r , e t c . 
b ) P lanos de las p l a n t a s , a l -
z a d o s , secc iones y de t a l l e s . 
c ) , P resupues to d e t a l l a n d o 
p r e c i o s de j o r h a t e s y de m a t e -
r i a l e s ; c á l c u l o de p r e c i o s de las 
u n i d a d e s de o b r a s ; es tado d e 
m e d i c i o n e s ; p resupues to? p a r -
c i a l e s y p r e supues to t o t a l . 
d ) P l i e g o de c o n d i c i o n e s t é c -
n i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s e n e l 
caso de que se e s t i m a r a nece-
s a r i o . 
Si la f i n c a donde j a o b r a a u -
x i l i a b l e v a y a a e fec tuarse e s tu -
v i e r a su je ta a a r r e n d a m i e n t o , e l 
p r o p i e t a r i o que s o l i c i t e u n a n t i -
c i p o r e i n t e g r a b l e p a r a r e a l i -
z a r a q u é l l a d e b e r á a c r e d i t a r d o -
c u m e n t a l m e n t e l a c o n f o r m i d a d 
d e l a r r e n d a t a r i o c o n l a r e a l i z a -
c i ó n de la m e j o r a . 
E n e l caso de que l a s o l i c i t u d 
de a u x i l i o se h i c i e r a p o r e l 
a r r e n d a t a r i o o a p a r c e r o , e l p e -
t i c i o n a r i o h a b r á de. p r e s e n t a r 
c o n a q u é l l a u n a d e c l a r a c i ó n sus-
c r i t a p o r e l d u e ñ o d e l f u n d o , 
h a c i e n d o cons ta r que c o n s i e n -
te en que la o b r a , o m e j o r a s e 
e f e c t ú e , a s í c o m o que c o n c u r r e 
en e l s o l i c i t a n t e l a r e f e r i d a ca -
l i d a d de c o l o n o o a p a r c e r o . 
Con l a s o l i c i t u d de a u x i l i o 
d e b e r á n a é o m p a ñ a r s e los d o c u -
m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s de que e l 
p e t i c i o n a r i o c u e n t a c o n la g a -
r a n t í a q u e , s e g ú n los d i v e r s o s 
casos, p r e v i e n e e S t e R e g l a -
m e n t o . 
P resen tada la s o l i c i t u d de a u -
x i l i o , e l I n s t i t u t o N a d o n a l de 
C o l o n i z a c i ó n d i s p o n d r á su t r a -
m i t a c i ó n i n m e d i a t a , r e c a b a n d o 
p a r a e l l o l o s ' i n f o r m e s y aseso-
r a m i e n t o s que e s t i m e c o n v e -
n i e n t e s , y d i s p o n i e n d o las c o m - -
p r o b a c i o n e s Q i n s p e c c i o n e s q u e 
j u z g u e o p o r t u n a s . P o d r á t a m -
b i é n r e q u e r i r a los p e t i c i o n a -
r i o s p a r a q u e a c l a r e n Q c o m -
p l e m e n t e n los d a t o s p e r t i n e n t e s 
p a r a t r a m i t a r y r e so lve r l a p e -
t i c i ó n . 
C o n c l u i d a la t r a m i t a c i ó n de l a 
s o l i c i t u d , e l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de C o l o n i z a c i ó n a c o r d a r á , s i n 
u l t e r i o r r e c u r s o , e l o t o r g a m i e n -
t o o la d e n e g a c i ó n d e l a u x i l i o o 
a u x i l i o s s o l i c i t a d o s . 
Clausura del Plan de C a p a c i t a c i ó n | t C C I O N DE V I D f l 
de la Cámara Sindical Agraria gún c maroaa negué u eren 
una mueite bella basta per sí sola 
Asistieron veinticinco alumnos becarios de la provincià 
r e a l i z a 
I dos por los profesores Cario 
Arnaudi e Isidoro Polltl, de !a 
Estación experimental de Bicte 
ri'ogía Agraria de rema. 
Se celebró en nuestra ciudad 
el I V Cursillo del plan de Capa 
citación fgrepecuária de la Cá-
mara Sindical Agraria para el 
afio actual y al que asistieron 25' transcendente práctica 
alumnos becarios procedentes 
de Teruel, Vlllaspesa, San Blás, 
Ccncud, Aliaga, Andorra, Cah 
mo ha, Cosa, Ferreruela d e l ! 
Hnerva, Perales de Alfambra, 
Muniesa y Celia. 
Las clases se desarrollaron ba 
jo la dirección técnica del Inge 
niero Jefe de la Sección Agrbnó 
n ica, D. Luis Miranda Nivelro, 
cck be rendo con él en cuanto a 
enseñar zas y orientaciones pe 
cuailas, ti Inspector Veterinario 
Jefe prev/rciaí d e ganadería, 
dor Frar cisec Galindo Pérez. 
Sv bre remas de «H:nlficacíón 
y Enslíajfíse desarrolló un am 
plio prcgrsma en el que se resal 
taba la i fcesidadde intensificar 
la prc ducclón provincial de fo 
mjes <r bien de la mayor dis 
po ibllldad de piensos durante 
los crudos y largos periodos in 
yérrales; 1 utihdad de la henlfl 
cadón y ensilado en nuestra pro 
vincia y las plantas forrajeras 
ai ás aptas para el agro turolen 
se. asi como la técnica de su cul 
tlvo y datos eco ómicos en las 
dísti tis zonas provinciales. El 
director del Curs l lL tuvo espe 
clal Interés en destacar la aplica 
ción especial del ensilado en las 
hojas- dr remolacha azucarera, y 
en los sarmientos y hojas fres 
cas de vid, com » interesante 
aprovechamiento de tales subpn 
ductos en el área provincial de 
ambos cultivos. 
Con la elementalidad y senci 
Hez apropiadas, a fin de co .ver 
tlr en más comprerníble y prac 
tica la parte mícrobiológlca de la ¡teso es les ofrecieron 
henlfícaclón y ensil dp de forra ' días de convivencia. 
La-explicaciones sobre ensi cup ción de nuestra Organiza 
lados p e proporcionaron de i ci6n Sindical por los trabando 
acuerdo con los modernos estu j res del campo, para cuya eleva 
di s para tan interesante como ción moral vy material, no se 
repara en sacrificios, pidiéndoles 
en justa compensación depositen 
su fe y su ilusión en las tareas 
sindicales para que nuestras En 
" y "EnSÍiaje" fueron los temas del último Cursillo, para ¡ m f i c a r * ¿ una vida 
r £ i0 iatg0 de nuestra historia 
ios apañóle*, cmfiando en la vera 
cidfíd de tal asetto, hemos dej. dé 
constancia y ejemplo de las innu-
bles formas de morir cen ga 
lLidia Esto tai vez ha llevado o 
nuestro puebio a un c'ásico d'spre 
do por la vida, a un desprecio en 
Que ante la realidad de l muerte, 
h mes ido elaborando su mito, cu 
hiéndela de bello y elocuente retó 
ric , ensalzándola desmedidi mente 
cen eJ^üfán pestrero de justificar 
uno txtstenciu ir fiel a sí misma 
Sus consecuencias, las de estu exal 
t cfón úei bello mirir, han d'jido 
hueiia tan profunda en el país que 
nes parece necesario destocar nues 
ira fpulsa a aceptar el que se trete 
de cor vertir en meta lo que sólo es 
dánstto, en fin hiróico lo que es 
geste digne, henrosa mudarza de 
un mimento fugaz en demasía. 
E htnroso morir no alcanza a 
ju t f cot teda una txistencia. Co 
I me fa>angista y por tanto católicos, 
lo lógico, lo natural confirme a 
nüestras creencias es que, al llegar 
el ú.Mmo momento de la vida, no 
botemos ir útilmente de asirnos a 
ella y que tengamos presente la 
versión tan cristiana que J ^ é An-
tonio escribiera desde la cárcel de 
Alicante. * Condenado ayer a muer 
ti pido a Dios que si ya no me 
exime de llegar a ese trance, me 
El programa "desarrollado „or tídad s alcancen la efectividad 
don Francisco Galindo, versó so que todos deseamos, 
bre materias de su especialidad Terminó su intervención de 
aplicadadas a la ganadería turo- clarando clausurado con e s t e 
lense en pro de su conservación, Cursillo el Plan de Capacitación 
mejora y fom nto. Los cursillís - agropecuaria provincial del año 
tas se trasladaron a Rubielos de actual. 
Mora, donde visitaron las insta- , 
lacíones de una Granja Avícola, 
escichando con atención las ex-
plicaciones y con e/os que sobre 
el ter eno les facilitó el señor 
Galindo. 
Ei día ú timo del Cursillo, los 
alumnos faeron sometidos a un 
examen práctico escrito, ea el̂  
que obtuvo la máxima califica-
ción Abel Pérez Gómez, de Alia 
ga, al que enviamos nuestra feli 
citación por A aprovechamiento 
e interés demostrado, así mismo 
como a sus compañeros que pu-
sleron el mayor celo y aplicación 
en las enseñanzas que sus pro 
estos e n 
jes, en el laboratorio de Fitopa- 1 
tología de la Jefatura Agronómi 
ca provincial, se obtuvieron cul 
tivos en agar d^ micróflora emi 
nentemente láctica y butírica, 
procedente de alfalfa hen:flcada, 
y a se uido preparaciones mi 
crcscópicas de Bac. lactis acidi y 
Bac. coli respectivamente, para 
que fueran observadas por los 
cursillistas. 
En el acto de clausura del 
Cursillo, después de la entrega 
de Diplomas, el camarada Mlllán 
exhortó a los cursillistas para 
que difundan en sus respectivas 
localidades las enseñanzas reci 
bidas y para que ellas sean el 
incentivo que íes impulse a una 
constante superación en el mejor 
servicio del agro esp¿ñoI. 
L?s expuso la constante preo-
Concurso periodístico sindical 
del mes de noviembre 
Los trabajos versarán sobre el tema: 
«Aportación de la Organización Sindical a la resoiu 
c ión del problema de la v iv ienda» 
L a De legac ión Nacional de neraí; el jefe del Servicio Na 
Sindicatos, de acuerdo con la cional de l o f o r m a c i ó n y Po 
Direcc ión General de Prensa blicaclones y el jefe del De 
y a través del Servicio N a c i ó parta mento de Prensa de di 
nal de Información y Publica- chi- Servicio, 
ciones Sindicales, convoca el 5 » E i trabajo premiado se 
coocurso de artículos perio- rá enviado por la Dirección 
díst icos, correspondiente al General de Prensa a todos los 
mes de noviembre, conforme periódicos e spaño le s y publi 
a las siguientes bases: ^ por el s ¿ ; v i c í o N ^ n | l l 
1. Se concederá u n pre de Información y Publicado 
m i ó de 2 000 pesetas al me ne8 Slndlcale8 en toda8 lag 
j.»r articulo publicado en los publicaciones de la Organiza 
diarios, semanarios o revistas c ión Sindical 
españolas ¿ extranjeras j 6a Lo8 dcgafro 
, 2 Lo8 artículos publica Harán el tema «Aportación de 
dos serán remitidos al Servi la Organizac ión Sindical, a la 
ció Nacional de Información resoluc ó n del problema de la 
y Publicaciones S i n d i cales vivienda.» 
(Alfonso X I l , 34, Madrid) en 7 3 A l finalizar el ano de 
la primera quincena del mes 1.952 el Jurado concederá un 
de diciembre adjuntando para premio extraordinario d s 
la oportuna comprobación , 2 5.000 pesetas al periodista 
Ejemplares del periódico o re que haya realizado una labor 
vista en que se hayan publica 
do. 
3. a Cada autor podrá pre 
sentar un n ú m e r o ilimitado 
de trabajos. 
4. a E l jurado estará forma 
do por ei delegado nacional 
de Sindicatos o persona que 
la represente; el secretario na 
cional o jerarquía sindical por 
él delegada; el director gene 
ral de Prensa o un represen 
tante de dicha Direcc ión Ge 
(Viene de la p á g . p r i m e r a ) conserve hasta el fin ¡a decorosa 
c irada Hegue a creer que % f f m ' d l { con *<> P>*vto,... 
Estes palabras encierran con la 
pnfurda dignidad del intimo sentí, 
miento expresado, la lección subli'. 
me de fdelidad a uno vida qúe 
h Ha cumplido su destiro y qUe 
host t i final supo marcarnos el 
rvn bo seguro, para que si otras 
vec s I egrbm a nesotres intentan, 
de c i rau í i r la nove que se afana 
en la singladura hacia la taimada 
p eyo que ir vita al dulce reposo 
suiiérc mes aiejor^os de e¡las pre', 
veridis dei peligro que ercierran. 
Ante estas ccruidtraciones me-
rece lo pern que en el aniversario 
de la muerte de José Antonia rea-
vwtmis el recuerdo de aquelía pa 
rátela de la buena stembta con 
que e Iv t ngelio chteséi amo a la 
más iluminada esperanza: «Sí el 
tfig( de la siembra ro serimie 
dentio del sur ce, peí me nece estéril; 
pero si e gn nc que cae en la tierra 
muere, ese óa el (ciento por uno». 
A vvestre espíritu creyente desde 
10 eternidad de los sigics, se le 
(f^cer cen ¡as palcbres del divino 
Mcestro, las ideas fundamentales 
de fecurdide d y muerte que hadan 
imprescit díbíe el que en les surcos 
de Espi ña la semer ter a doctrinal 
de la Falaf ge cayera viva y palpi-
tante con la muerte de cada a ma-
rad o; cen ella, tonbxén, desaparece 
la interrogo ción que en tenso vigilia 
pudiérom s ptopcneims: jDolor en 
ja muerte? 
No, deler en la vida ante la 
ausencia y separación que ¡a muerte 
fajó con inexorabilidad; alegría en 
la muerte si al llegar nuestra últi-
ma hora, tranquilo la conciencia, 
cumplido el deber, creemos en la 
cita que nos espera pata reunimos 
de nuevo. 
Per ello, fosé Antonio, cuando 
la hera de tu mueite sonó, el ejem-
plo de tu vida abrió para nosotros 
el pórtico que encerraba el *Día 
del Dolor» Ante la idea que en 
siembra generosa esparcistes se abte 
en pugna, que es]dolor para el alma, 
nuestro deseo de hallar en el sacrk 
ficio el camino de las grandes lea-
lizaciones, que haciéndonos fiel a 
tu memoria conviertan en realidad 
tu fundamental mensaje: € Quere-
mos cambiar el modo de ser de los 
españoles». De ser, que es tanto 
como existir, vivir. , 
Esfe dolor que sentimos arranca 
del alma que tiembla eri estremecido 
afán de ser fiel a su s destino. E l 
camino es largo, la tarea pesada, 
el mito de la muerte, el del final 
heróico, trata de asomar a la plu-
ma; pero no importa, el amor se 
impone y vence en la lucha porque 
sus armas, poderosas y firmes, es-
tán templadas en el fuego de tu 
recuerdo que no despierti desalien-
to, (fue es una exigencia para la 
acción pe ética,—propia del amor 
erido—a la que la apretada uni-
dad de nuestra generación no per-
mite la cómoda indiferencia de los 
que detienen su rumbo, atentos al 
parpadeo fugaz de la Inz que con-
duce a los acantilados. 
En el día de tu muerte, José A n -
tonio, Dia del De lor, nos hiciste 
la ofrenda de tu vida y magisterio 
allos que renovamos la promesa de 
nuestra fidelidad cen el ardoroso 
espíritu de los que se sienten desti-
nados a lograr la incorporación de 
todo un pneblo a l quehacer nacio-
nal, ¿obre la base de la justicia 
social. 
m á s continuada y eficaz du 
ran te todo el a ñ o y cuyos 
trabajos hayan sido remitidos 
para tomar parte en los dis 
tintos concursos mensuales. 
8.a E l fallo de este premio 
extraordinario se efectuará 
coincidiendo con el del prc 
m i ó correspondiente al mes 
de diciembre. 
9 a Ninguno de estos pre 
mios podrá ser subdlvidido 
ni declarado desierto. 
